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D I A R I O D B L - A M A R I N A 
D E HOY 
M a d r i d , Agos to 26. 
LA HUELGA DE BILBAO 
Se a c e n t ú a n las difiouiltades pa ra 
solucionar l a hue lga de t rabajadores 
de l a zona m i n e r a de B i lbao . 
Los obreros de todos los oficios, ha-
ciendo causa c o m ú n con' los de las m i -
nas, acordaron dec la ra r p a r a el luníes 
p r ó x i m o l a hue lga general . 
L a e x c i t a c i ó n en Bi lbao , p o r v i r t u d 
de esto n^iievo confl icto, es m u y 
grande , 
i NOaCBRAaiIvENTOS 'MILITARES 
• A d e m á s de los y a anunciados, se 
h a n hecho los siguientes nombramien-
tos m i l i t a r e s : 
' Comandante General d e l Cuerpo y 
C u a r t e l de I n v á l i d o s , el ten iente gens-
r a l d o n A g u s t í n de L u q u e y Coca; 
Inspec tor de l a Remonta y C r í a Caba-
l l a r , e l t en ien te genera l don Francis-
co F r a n c h y Tresser ra ; Inspec tor de 
establecimientos m i l i t a r e s de ense-
Iñanza é indus t r ia les , e l teniente gene-
r a l d o n E n r i q u e Zapp ino y M o r e n o ; 
C a p i t á n Cenera l de Valenc ia , el te-
nienite gerJeral d o n R a m ó n E c h a g ü e y 
M é n d e z V i g o , Conde de l Se r r a l lo ; 
Subsecretario d e l M i n i s t e r i o de l a 
Guerra, el genera l de D i v i s i ó n don Jo-
6é E a r r a q u e r ; D i r e c t o r General de 
ü a r a b i r i e r o s , él ten iente general don 
M a n u e l M a c í a s y Casado; y F i sca l 
de l Consejo Supremo de Guer ra y 
M a r i n a , el genera l de D i v i s i ó n don 
Leopoldo Cano. 
ASCENSOS 
H a n sido ascendidos á Tenientes 
Generales, los generales de D i v i s i ó n 
D . L u i s Huer tas , procedente de l Cuer-
po de Es tado M a y o r ; d o n Francisco 
de B o r b ó n y C a s t e l l v í , procedente de 
t i i t f an te r í a y que figuraba desde 1892 
á l a cabeza de l a escala; don A n t o n i o 
Tova r y Marco le ta , de l a rma de I n -
f a n t e r í a , qu ien h a b í a sido ascendido á 
general de D i v i s i ó n en 1909, y don 
¡Diego M u ñ o z Calvo, del a rma de Ca-
b a l l e r í a . 
MANIPEiSTACION DE DUELO 
D i c e n de G i j ó n que a l en t ie r ro del 
fabr icante don Celestino Lan te ro , ase-
s i r íado p o r los huelguistas, c o n c u r r i ó 
Un p ú b l i c o inmenso, c o n v i r t i é n d o s e el 
acto f ú n e b r e en verdadera manifes-
tación' . 
LA CRUZ LAUREADA 
Con m o t i v o de hechos heroicos ve-
rificados en l a c a m p a ñ a de M a r r u e -
cos, se ha concedido l a C r v z laureada 
tie San Fernando, en j u i c i o contradic-
tor io , a l comandante Fresneda y a l te-
miente Reyes, muer tos en el ataque 
fpor l a b r i g a d a P in tos a l tristemente^ 
c é l e b r e bar ranco de l Lobo . 
TEMBLOR DE TIERRA 
Se ha sentido en A l m e r í a un l ige ro 
temblor de t i e r r a , que c a u s ó en los 




Esta tarde se e f e c t u a r á en el Tea-
t r o Nacional el impor tan te m i t i n anun-
ciado para protestar contra el a r r ien-
do "del Canal de Ven to . 
Mucho nos complace ver á todos ios 
elementos del p a í s , y pr inc ipa lmente á 
las clases productoras, tomar parte ac-
t iva en nuestra v ida p ú b l i c a , que no es 
siempre la v ida po l í t i c a . Para defen-
der los intereses g e n é r a l e s de una na-
ción no se necesita f o r m a r parte de 
secta ó pa r t ido a lguno : basta con que 
los ciudadanos, l legada l a hora, se 
agrupen y defiendan con civismo aque-
llos puntos de vis ta que les parezcan 
mejores. 
Eso han hecho los que, en la ocas ión 
presente, se oponen a l arrendamienio 
del canal y h a n organizado e l m i t i n de 
hoy. Su ac t i t ud e n é r g i c a , activa y 
franca merece p l á c e m e s y e s t ímu lo , 
porque habla m u y alto del concepto 
que vamos teniendo de nuestras obl i -
gaciones procomunales. 
Nosotros aceptamos en p r inc ip io el 
arr iendo de todos los grandes servicios 
municipales, pero no como u n negocio 
que favorezca á determinada persona, 
sino como u n medio—que nos parece el 
m á s adecuado, y es el que aun se si-
gue en todas partes, á pesar de las ve-
leidades socialistas de ú l t i m a hora—de 
que dichos servicios se presten bien, así 
en i n t e r é s d e l mun ic ip io como de los 
part iculares. Con respecto a l a r r í e n lo 
del Canal de Vento , nunca pensamos 
nosotros en que se convi r t ie ra en nna 
concesión, sino que se sacara á subasta 
púb l i ca , que se realizara en coudicio:-;.?s 
favorables á l a c iudad y á los consumi-
dores; que no quedara en poder de u n 
explotador para que lo convirtiese en 
i r r i t a n t e mooopolio. 
E n estos mismos d ías se ha declar.uao 
en u n manifiesto que todos los servi-
cios municipales d e b í a n llevarse á cabo 
por a d m i n i s t r a c i ó n . Cierto que la l ey 
vigente se in sp i r a en t a l p r inc ip io , y 
por eso, invocando los intereses conser-
vadores, l a combatimos rudamente 
cuando era u n mero proyecto ; pues, 
habida cuenta de cómo han andado 
siempre nuestros municipios , cuyos ser-
vicios m á s modestos han padecido siem-
pre de enormes defectos, l a adminis t ra-
ción m u n i c i p a l directa t e n d r í a que re-
su l ta r u n fracaso. ¿ N o estamos viendo 
cómo se admin is t ra el canal, que no 
produce n i á la c iudad n i á los consu-
midores los beneficios que hay mot ivo 
para exigir , pues n i los consumidores 
t ienen el agua necesaria n i la ciudad 
recauda cuanto pudiera y debiera re-
caudar por el abastecimiento? 
E n la misma Ing l a t e r r a , donde la v i -
da m u n i c i p a l ostenta t a n marcado se-
llo de pur i tan ismo, no ha producido 
buen resultado l a a d m i n i s t r a c i ó n d i -
recta de los grandes servicios munic i -
pales por parte de los ayuntamiemos. 
¿ Q u é o c u r r i r í a entre nosotros, si el ser-
vic io del a lumbrado y el de los t r a n -
v í a s los explotase por sí mismo el 
Ayun tamien to de la Habana? Hacsr l a 
pregunta equivale á poner de relieve 
4a enormidad que encierra l a idea de ia 
a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l directa " p i -
ra todos los servic ios ." 
Respecto a l Canal de Vento la opi-
n i ó n se ha mostrado resueltamente i n -
conforme con la idea de su a r r i endo ; y 
el Gobierno y el A y u n t a m i e n t o deben 
tener m u y en cuenta ese estado de á n i -
mo del e s p í r i t u p ú b l i c o . Pero si A y u n -
tamiento y Gobierno e s t á n en el cas 3. 
teniendo en cuenta su origen demo-
crá t i co , de no cont ra r ia r la op in ión , 
si no, por el contrar io, de servir la , asi-
mismo se impone la ob l igac ión á los que 
con tanta e n e r g í a han venido comba-
tiendo el arr iendo del canal, de labo-
r a r para exigir , hasta obtenerlo, que el 
servicio del agua mejore, que la re-
c a u d a c i ó n por ese concepto aumente 
en la p r o p o r c i ó n debida y , en f i n , q u é 
desaparezca el fraude. 
Seguir cr i t icando el arr iendo y con-
tentarse solo -con eso, s e r í a e da-
á moro muerto gran lanzada ; pero 
obtener el mejoramiento del servicio 
s e r í a u n t r i u n f o hermoso de quienes 
tanto y t an noblemente sé e m p e ñ a n 
por el bien de todos. 
Em DE mmm 
Las condiciones del t iempo no han 
var iado desde que escribimos la re-
vis ta anter ior . E n la semana pasada 
fue ron abundantes las l luv ias en casi 
toda la p rov inc ia de P ina r del R í o , 
exceptuando la zona de B a h í a H o n -
da, en donde sólo hubo ins ignif ican-
te p r e c i p i t a c i ó n , l lov iendo t a m b i é n , 
en bastante cant idad , p o r da p r o v i n -
cia de l a H a b a n a : de la de Matanzas 
para el E . las l luv ias Wn c a ído en 
can t idad variable , resul tando escasas 
para el buen desarrollo de la vegeta-
c ión en general, por el S.lE. de esa 
p rov inc ia ; por varios lugares de la de 
C a m a g ü e y , pa r t i cu la rmente por su 
r e g i ó n d e l Sur, y por la capi ta l , as í 
como Gi'Vara, B a ñ e s y Baracoa, de la 
de Santiago de "Cuba. Por la expresa-
da r e g i ó n del.S. de C a m a g ü e y se teme 
que llegue á f a l t a r el agua en los po-
treros si c o n t i n ú a n siendo las lluvias 
tan escasas como las que en este año 
vienen 'Ocurriendo a l l í . 
E l estado de la a t m ó s f e r a t a m b i é n 
ha seguido en las mismas condiciones 
anteriores, con m a ñ a n a s por lo geno-
r a l despejadas, f o r m á n d o s e nubes que 
han ido aumentando conforme avan-
zaron los d í a s , hasta quedar comple-
ta-mente cubiertos en las horas de las 
turbonadas, para vo lver á despejar, 
generalmente p o r las noches. 
E n toda l a R e p ú b l i c a se han forma-
do casi d iar iamente turbonadas, que 
a l desfogar en diferentes lugares han 
p i o d u c i d o algunas fuertes rachas de 
v iento que han precedido a las l l u -
vias, y descargas e l é c t r i c a s . De osos 
vientos tenemos noticias que han cau-
sado a l g ú n d a ñ o al ma í z , a c o s t á n d o -
lo, en M a n i c a r a g u a ; á los platanales 
en el t é r m i n o de H o l g u í n , en donde 
de r r iba ron t a m b i é n algunas casas de 
campo de los l lamados " s i t i o s " ; y en 
T u i n i e ú , en donde una t romba causo 
a l g ú n d a ñ o a l m a í z y á los platanales. 
Por lo d e m á s , los vientos han sido ge-
neralmente flojos y variables, re inan-
do calma en las ú l t i m a s horas de los 
d í a s , pr imeras de las m a ñ a n a s y por 
las noches, y s i n t i é n d o s e fuerte calor, 
pa r t i cu l a rmen te mientras re inan las 
calmas. 
L a c a ñ a c o n t i n ú a en buenas condi-
ciones en toda la R e p ú b l i c a , á excep-
ción de la par te de la costa entre G i -
bara y Ñ i p e , en donde no han c a í d o 
aun en este a ñ o las l l uv i a s que nece-
sita osa p lanta , la que e s t á t a m b i é n 
algo atrasada en su desarrollo, por 
a n á l o g a causa, en B a h í a Honda , po r 
el S.E. de la p r o v i n c i a de Matanzas y 
por algunos lugares de la de. Cama-
g ü e y . E n todas las zonas azucareras 
de la R e p ú b l i c a se sigue preparando 
terreno para las siembras de " f r í o , " 
h a c i é n d o s e ese t r aba jo en gran exten-
s ión por C a m a j u a n í y por Puer to Pa-
dre, d o n d é se hacen grandes desmon-
tes para ellas. D e l t é r m i n o de A l a c r a -
nes nos i n f o r m a n que, a u n cuando se 
e s t á preparando bastante c a n t i d a d de 
terreno para .esas siembras, s e r á n tar -
d í a s a l l í este a ñ o , porque a ú n no h a y 
c a ñ a en condiciones á p r o p ó s i t o pa-
ra servi r de semil la . De Ba inoa i n f o r -
man que h a y mucho entusiasmo para 
el cu l t ivo de la c a ñ a por la competen-
cia que existe entre los ingenios de 
esa zona pa ra a d q u i r i r l a . Se proyec-
ta fomen ta r un g r a n cen t ra l por el S. 
de la p rov inc i a de C a m a g ü e y , y es se-
guro que se e s t a b l e c e r á uno de g r an 
impor t anc i a cerca de M o r ó n , 
S iguen funcionando con r e g u l a r i -
dad las " e scog idas" del tabaco, ha-
b iendo empacado en la semana ú l t i m a 
905 tercios las de Ar temisa , 500 las de 
C o n s o l a c i ó n del Nor t e y 300 las de 
Guane. E l precio del q u i n t a l de la ra -
ma en " m a t u l e s , " es de once á cator-
ce pesos en C o n s o l a c i ó n del N o r t e ; y 
los que se ofrecen en general en la 
par te que corresponde a l t e r r i t o r i o 
l lamado V u e l t a A b a j o , son ruinosos 
para los vegueros, ciuya s i t u a c i ó n es 
bastante a f l i c t iva , con t r ibuyendo en 
par te á esa d e p r e c i a c i ó n de la ho j a e l 
qno la cosecha de este a ñ o no ha re-
sultado al l í de buenas condiciones, 
aunque por otros lados ha sido de bas-
tante buena c a l i d a d . P o r diferentes 
lugares de la p rov inc i a de P ina r del 
R í o , así como p o r V u e l t a A r r i b a , se 
siguen preparando terrenos para los 
semilleros y para las siembras de la 
cosecha venidera. 
Los cul t ivos menores se ha l l an en 
buenas condiciones, en general , en to-
da la R e p ú b l i c a , y su p r o d u c c i ó n 
abastece las necesidades del consumo, 
escaseando solamente en algunos l u -
gares de la p rov inc i a de Matanzas, 
par t i cu la rmente en el t é r m i n o de Co-
lón ; y se ha l lan abundantes en las dos 
provincias orientales, aunque en ellas 
escasea algo la ho r t a l i za . E l café e s t á 
ya madurando y p ron to e m p e z a n á la 
r e c o l e c c i ó n de la cosecha en los cafe-
talos de las lomas de Taco-Taco, de 
las que se nos i n fo rma que el desarro-
llo de todos los cul t ivos es a l l í ex-
t r a o r d i n a r i o , y que la cosecha de 
m a í z de este a ñ o es la m á s abundante 
y de mejores condiciones que se h a 
obtenido al l í hasta la fecha. D e l S.E. 
de la p rov inc i a de Matanzas nos i n -
fo rman que le hacen f a l t a l luv ias á 
las plantaciones de ese f r u t o , que es-
t á n concluyendo de cuajarle el gra-
no. En las colonias americanas, t an to 
do C a m a g ü e y como de P i n a r de l R í o , 
; igr.on h a c i é n d o s e extensas siembras 
do plantas c í t r i c a s , que se desar ro l lan 
m u y bien, con t inuando t a m b i é n las 
de p i ñ a . De esta f r u t a se siguen aun 
reeolectando p e q u e ñ a s cantidades pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , en A r t e m i s a y 
Guana jay ; y las l lamadas de la t ie-
r r a e s t á n m u y abundantes en Cama-
g ü e y , en donde se venden á cuat ro 
centavos la docena de las de clase 
m u y superior. L a cosecha de f r i jo les 
os bastante buena, tan to en Cama-
g ü e y como en las lomas de Taco-
Taco. 
Los potreros siguen en m u y buenas 
condiciones en todas partes, con 
abundantes pastos y aguadas, só lo 
por el S. de C a m a g ü e y e s t á n é s t a s a l -
go escasas, t e m i é n d o s e que l leguen á 
f a l t a r si c o n t i n ú a la seca que re ina 
al l í , s e g ú n se expresa m á s a r r iba . L a 
salud de toda clase de animales y 
aves es buena, exceptuando solamen-
te algunos casos de muer t e de gana-
do vacuno que ocurren p o r de te rmi -
nadas fincas de i G a m a g ü e y , por la en-
fermedad l l amada " b o b e r í a , " y xdos 
ó tres ^3é muermo que se han presen-
tado en el cabal lar , en Ciego de A v i -
la. Aunque en a q u é l no re ina la en-
fermedad del carbunclo, se sigue va-
c u n á n d o l o en C a m a g ü e y para i n m u -
nizar lo de ella. 
Escasean los t rabajadores en B a i -
ijoa, 
(Se dice que han l legado á Cuba al-
gunos agentes de c o m p a ñ í a s alema-
nas, que disponen de grandes capita-
les, para c o m p r a r terrenos en d i feren-
tes lugares de la R e p ú b l i c a , 
Los apiarios de C a m a g ü e y y de l a 
p r o v i n c i a de P i n a r del R í o prometen 
buena p r o d u c c i ó n de cera y m i e l ; pe-
ro p o r el S.E. de Matanzas h a y escasez 
de plantas m e l í f e r a s . E n C a m a g ü e y 
se cotiza el p r i m e r o de dichos produc-
tos á 30 pesos el q u i n t a l y el segundo 
¿ 40 centavos e l g a l ó n . L a cera pare-
ce que se desacredita en los mercados 
ext ranjeros , debido, s e g ú n se sospe-
cha, á que la e s p e c u l a c i ó n la mezcla 
con a lguna siubstancia e x t r a ñ a . 
BATüpiLLO 
E l i lus t re Secretario de Sanidad ha 
dictado una Ci rcu la r , recomendando á 
las Jefes Locales, par t icu larmente de 
las zonas tabacaleras', e l extr ic to cum-
p l imien to de las prescripciones h ig i é -
nicas, en locales destinados á la esco-
gida de hojas y f a b r i c a c i ó n de puros ; 
á fin de que ex i j an aseo, capacidad y 
v e n t i l a c i ó n . 
P e r m í t a s e m e complacerme de u n 
modesto t r i u n f o y dar las gracias al 
doctor Varona por la a t e n c i ó n presta-
da á una i n d i c a c i ó n de la prensa. F u é 
en estas columnas donde expuse las 
p é s i m a s condiciones de algunos ta l le -
res, el hacinamiento de trabajadores y 
la p r i v a c i ó n de aire para ellos; pues, 
so pretexto de que la excesiva vent i la -
c ión per jud ica a l tabaco, hay escogi-
das donde la a t m ó s f e r a viciada por la 
r e s p i r a c i ó n y t r a n s p i r a c i ó n de cente-
nares de cuerpos, y por el vaho de la 
f e r m e n t a c i ó n del tabaco nuevo, consti-
tuye verdadero pel igro para la salud 
de gentes que, por su pobreza y mala 
a l i m e n t a c i ó n cot idiana, t ienen menos 
elem'entos de defensa contra las enfer-
medades. 
No sé si a l g ú n p e r i ó d i c o obrero, de-
fensor entusiasta de las clases trabaja-
doras, hizo coro á m i ruego; pero aun-
que así no fuera, aplaudan ellos con-
migo la r e so luc ión del Secretario de 
Sanidad, y velen, porque ella se cum-
pla, en beneficio de anémicos y su f r i -
dos indiv iduos . 
¿ D e d ó n d e saca usted, s e ñ o r J , Ro-
d r í g u e z , vecino de Revil lagigedo, que 
yo he calificado de d é s p o t a á Canale-
jas, y le he supuesto intenciones de 
arrasar conventos y matar curas? Sólo 
estando loco h a b r í a hecho t a l . 
Precisamente he procurado no opi-
nar acerca del p le i to anti-religioso do 
E s p a ñ a , y n i s iquiera a lud i r le . Den t ro 
de m i especial c r i t e r i o ; colocado yo, 
por antecedentes personales y senti-
mientos í n t i m o s , en u n punto de vista 
equidistante de los intereses de la Igle-
sia y de las exageraciones de sus con-
t rar ios , estoy seguro de que mis j u i -
cios sqbre el problema que absorve la 
a t e n c i ó n de E s p a ñ a , no h a b r í a n de me-
recer decidida a p r o b a c i ó n , entendien-
do unos que me quedaba corto y otros 
que me exced ía . Y he prefer ido tocar 
alguna vez, de soslayo, la cues t ión , en 
sus l í n e a s generales. 
Comentando u n buen trabajo de A n -
tonio Escobar, convine con é l—lo mis 
rao para E s p a ñ a que para Cuba 6 
cualquier otro p a í s donde t o d a v í a las 
creencias espiri tuales produzcan cho-
ques desagradables—que la verdadera 
l i be r t ad consiste en no subvencionar 
cultas, pero no perseguirlos, en no 
adoptar el Estado una Re l ig ión , pero 
no l i m i t a r el ejercicio de n inguna, en 
dejar que cada hombre propague las 
ideas que quiera acerca de lo ul t ra- te-
rreno y amparar el derecho de todos á 
creer en lo que les plazca, y r e n d i r á 
su Dios homenajes como quieran, ó no 
rendir les n ingunos ; aunque me parece 
esto una t remenda desdicha social. 
Conque ya ve usted que nq puede 
escandalizarme que Canalejas quiera 
separar la Iglesia del Estado, y cobrar 
impuestos á a lguna C o n g r e g a c i ó n que 
ejerza una i n d u s t r i a ajena al c u l t o ; yo 
p r o t e s t a r í a si se exigiera c o n t r i b u c i ó n 
á los colegios, á los hospicios y las ca-
sas de car idad de diversa forma, en 
que s i rven á la humanidad los creyen-
tes. ^ _ 
A h o r a ¿es ó no cierto, que hay quie-
nes s u e ñ a n con arrasar conventos? 
A h í e s t á la semana sangrienta de 
Barcelona. ¿ E s ó no cierto que mu-
chas gentes r e i r í a n viendo colgados de 
los postes del a lumbrado á los c lér igos , 
aun á los m'ás virtuosos y sabios, en-
tendiendo que no haya entre esos ma l 
intencionados n i n g ú n padre ó herma-
no de c lé r igos? No puede negarse, 
Y á esos es á quienes d igo : arrasan-
do iglesias no m a t á i s u n c u l t o ; supr i -
miendo sacerdotes, no d e s t r u í s una 
idea; por la violencia no a c a b a r é i s con 
una re l ig ión , porque los pr inc ip ios 
quedan, engrandecidos por el m a r t i r i o 
de sus após to les . N i siquiera desha-
ciendo congregaciones h a r é i s d a ñ o al 
catol icismo: la negac ión de u n derecho 
l eg í t imo , a u m e n t a r á la fe y c r e a r á el 
agravio. 
Y por eso decía : propagad en senti-
do con t ra r io ; llegad a l fondo del al-
ma de los pueblos con otras ideas^ y 
con otras p r á c t i c a s , y a r ro jad de al l í á 
los religiosos por el solo inf iu jo de me-
j o r filosofía. 
Eso es l i b e r t a d ; eso es respeto al de-
recho ; eso se r ía convicc ión y genero-
sos p ropós i to s del bien humano. 
Tené i s la escuela laica, el hospi tal 
laico, la beneficencia la ica ; la t r i b u n a 
laica. Haced m á s bien que los rel igio-
sos; á sus f á b u l a s responded con datos 
h i s tó r i cos y á sus falsas ofertas con ra- ^ 
zonamientos lógicos, y no c reá i s que la 
human idad sea t an e s t ú p i d a , que cie-
r r e los ojos á l a verdad y se obstine en 
seguir embrutecida. 
Pero ¿ es que no t ené i s tampoco máa 
que f ábu l a s , h ipó te s i s , promesas impo-
sibles* de c u m p l i r , opiniones sin prue-
bas, deducciones solo vuestras, y a l ca-
bo una filosofía menos consoladora que S 
la de las religiones, la b r u t a l filosofía 
de la materia, la grosera seguridad de 
que todo muere, y cesa, y se confun-
den en el no ser, v i r t u d y vicio, gran-
deza y abyecc ión , el noble como el ban-
dido, el h i jo que amamos con el i n fa -
me que aborrecimos. ,..:•? 
Pues entonces, no busqué i s en la 
violencia aux i l io para vuestra impo-
tencia. T a l digo á los f a n á t i c o s de la 
descreencia, que son m'ás f a n á t i c o s 
aun que los de las viejas sectas rel igio-
sas. 
Y luego de decirlo, me encojo de 
hombres ante sus acusaciones, y sigo 
m i camino, en pos de la posible fe l i c i -
dad, que sólo se consigue teniendo en 
perdurable paz la conciencia. 
E l incidente de Is la de Pinos ha he-
cho pensar á algunos, por un momen-
to, en la rea l idad de nuestra s i t u a c i ó n ; 
no pocos se han dado cuenta de que 
efectivamente el amo de la t i e r r a es el 
amo del dominio p o l í t i c o ; pero se lea 
o l v i d a r á pronto. 
Y a en Nueva Gerona hubo algo pe-
recido, hace cinco años , con Miss 
B r o w n , una americanita detenida, á 
quien el s e ñ o r Alca lde dió su casa por 
c á r c e l ; acc ión caballeresca, en que no 
e n c o n t r é m á s cosa censurable, sino qua 
los d e m á s alcaldes no hagan lo mismo 
cuando resulte detenida alguna seño-
r i t a que no sea Miss, sino cubanita. 
Desde luego, no s e r á aventurado 
creer que el ciudadano elector, miem-
bro dis t inguido del pueblo soberano, no 
sea un muy estimable caballero. Los 
informes publicados en la prensa dicen 
que es de malos antecedentes, los yan-
quis le acusan de la muerte de una ye-
gua que va l í a 200 duros, y dicen que 
v iv ía en terreno ajeno, sin pagar ren-
ta : que p r o m e t i ó desalojar y luego se 
q u e d ó . Y todo ello hace pensar en el 
matonismo y la frescura reinantes, 
aunque no tenga uno seguridad de 
acertar en el j u i c io . 
Y fué el conflicto, por no querer ia 
Audienc ia a d m i t i r fianza á los ext ran-
jeros acusados que, si son terratenien-
tes, vecinos respetables y con casa 
t i casa de Babamonde y €a. 
E s la que vende á precios de verdadera e c o n o m í a y con g a r a n t í a R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se d e s é e . 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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a'bi'erta, bien se les pudo a d m i t i r de 
grado, siquiera para no tener que h a 
c e ñ o ahora á la fuerza, 
Y resalta, por encima de todo, una 
verdad á que c ie r ran los ojos los cu^ 
hanos, una verdad que d e b e r í a tener-
nos siempre entristecidos: la de que 
los yanquis tienen C ó n s u l ; l a de que 
los extranjeros subditos de naciones 
que t ienen acorazados y fusiles, han de 
ser respetados, halagados y hasta m i -
mados en determinados casos, porque 
cuando llega la diplomacia, y uno de 
los contendientes es débi l , no valen 
consejas de h e r o í s m o n i q u i j o t e r í a s de 
imagina t ivos : el fuerte manda. 
Que la lección aproveche. Y ya que 
nos parece m u y na tu ra l , m u y progre-
sista y hasta m u y glorioso para Cuba, 
que sus terrenos y sus industr ias pa-
sen á poder de extranjeros con C ó t m d , 
r indamos á la evidencia la poes ía de 
nuestros sueños , y Dios sobre todos. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
Gaceta internacional 
N i l a guerra sostenida hace a ñ o s en 
China n i los sacrificios que realizara 
pa ra alcanzar 1? que tan bri l lantemen-
te obtuvo sobre el imperio de Nico lás 
11, d ieron al J a p ó n otra cosa que ape-
ritivos ter r i tor ia les y a l g ú n que otro 
tocado metá l i co insuficiente para cu-
b r i r l a c e n t í s i m a parte de lo inve r t ido 
en t a n costosas guerras. 
E l t iempo no pasa en balde, sin em-
bargo, y la semilla aquella f r u c t i f i c a 
ahora, siendo y a una i n d e m n i z a c i ó n 
bastante aceptable, como resultado de 
•aquellas contiendas, la poses ión de la 
isla de Formosa, la o c u p a c i ó n de la m i -
t a d mer id ional de la isla Sakalien y la 
a n e x i ó n del bien codicioda imper io co-
reano. 
L a s i t uac ión en que por t a l concep-
to se coloca el J a p ó n en el Ex t remo 
'Oriente, es por d e m á s p r i n c i p a l í s i m a ; 
su au tor idad adquiere una fuerza re-
presentat iva que coloca al imper io de 
iMushuito en l a vanguardia de las na-
ciones interesadas en el Continente 
•asiát ico; y complementa su airosa.po-
s ic ión d e f i n i é n d o l a con el reciente t ra -
tado que p a c t ó con Rusia, s e g ú n el cual 
pone á los japoneses á cubierto de ace-
chanzas peligrosas por ser aquella la 
ú n i c a n a c i ó n que tiene elementos para 
l l eva r sus huestes por t e r r i t o r i o propio 
hasta el corazón de los dominios japo-
neses. 
L i b r e ya el gobierno de Tokio de esta 
p r e o c u p a c i ó n de largos años , vo lve r á 
sus ojos al Sur, verdadera pesadilla na-
cional s e g ú n la prensa de casi todo el 
imper io . 
Llegado este momento, s e r á n las islas 
QPiliipnas el p r i m e r j a l ó n en que pre-
t e n d e r á el j a p o n é s elevar la bandera 
Ide su Sol, y para entonces—fecha que 
no s e r á m u y l e j a n a — e n c o n t r a r á apoyo 
en Ing la te r ra , en Rusia y aun en F r a n -
cia por ser las islas F i l i p i n a s las que 
s i rven de pretexto á los Estados Unidos 
para mezclarse en los complicados pro 
blernas de China, y su i n t e r v e n c i ó n , en 
algunas ocasiones, no s i rv ió m á s qae 
para hacer m á s dif íc i les las cuestiones 
jque tanto interesaban á las d e m á s po-
itencias. 
E l actual Min i s t e r io j a p o n é s , por 
Otra parte, es tá obligado por su pro-
grama y por su conveniencia d i p l o m á -
tica, á mantener la po l í t i ca de la colo-
n i z a c i ó n de la Manchur i a y de Corea; 
pero eso lo hace ya convencido de que 
todos los esfuerzos que haga el J a p ó n 
fen ese sentido s e r á n ú t i l e s . 
Y a se dice que los a r t í c u l o s publica-
dos ú l t i m a m e n t e por la prensa japone-
sa abogando por5 la e x p a n s i ó n hacia ^1 
S u r son inspirados oficialmente, ó por 
io menos t ienen la s anc ión of ic ia l . E n 
¡esos a r t í cu lo s se expresa francamente el 
pesar de que "se p e r m i t i e r a " á los Es-
jtados Unidos apoderarse de las F i l i -
¡pinas, puesto que "esas islas s e r í a n u n 
bampo muy adecuado para el desarro-
Ülo de la indus t r i a y de las actividades 
japonesas." 
i E n t r e los argumentos que se aducen 
¡como razones de una e x p a n s i ó n hacia 
iel Sur, encontramos estos p á r r a f o s cu-
iriosísimos de la prensa japonesa: 
i "Desgraciadamente para la raza 
jblanca, los que emigran á las regiones 
itropieales se asegura que pierden su 
v i t a l i d a d física y la e n e r g í a menta l en 
fuu p e r í o d o de diez años , y sus descen-
¡dientes son m u y inferiores á ellos en :n-
iteligencia y en desarrollo f í s i co ; y todo 
i n d i v i d u o de raza blanca que t raba ja 
en los t róp i cos necesita vacaciones de 
seis meses cada dos años para reponer 
sus fuerzas p é r d i d a s . " 
" E n eso los japoneses y los chinos 
les l levan ventaja, pues muchos de 
ellos han trabajado durante veinte a ñ o s 
en los pa í ses tropicales s in que se dete-
r iore su v i t a l i dad , y sus descendientes 
son t an vigorosos é inteligentes en los 
t r ó p i c o s como en la zona t emplada . " 
" ¿ N o es eso," dice u n pe r iód ico de 
" T o k i o , signo indudable de que la Pro-
"v idenc i a indica al pueblo j a p o n é s que 
"debe extenderse hacia el Sur*? Sabe-
"mos que la isla de Java solamente 
"puede .regular el consumo de a z ú c a r 
" d e l mundo entero, y s in embargo, to-
" d a esa isla es tá c u l t i v a d a . " 
Y respecto de las F i l i p inas , d e s p u é s 
de manifestar lo que antes hemos dicho, 
la prensa en general se expresa as i : 
" L a a n e x i ó n de las islas H a w a i i pu -
" d o ser u n hecho n a t u r a l y j u s t i f r i a -
" d o , desde el punto de vista g e o g r á f i -
" c o ; pero la a n e x i ó n de las islas F i -
" l i p i n a s , fué u n desastroso descuido de 
"nues t r a parte p e r m i t i r que se rea l i -
z a r a . Los americanos cerraron l^s 
"puer tas de esas islas para nuestros 
"obreros, como han cerrado las puer-
" tas de C a l i f o r n i a ; y aunque la pose-
sión de esas islas representa m u y po-
" c o para lor Estados Unidos, los hace 
"sospechar siempre de nosotros.'"' 
" C o n respecto a l pel igro de una gu?-
" r r a , es tan grande con nuestra ex-
" p a n s i ó n hacia el Nor te como hacia el 
" S u r , y en esta ú l t i m a d i r ecc ión nues-
t r o s enemigos son menos poderosos." 
" A d e m á s , Formosa es un paso de 
"avance en esa d i r e c c i ó n ; los habi tan-
"tes de las islas del M a r del Sur sim-
" p a t i z a n con nosotros, y f í s i c a m e n t e 
"estamos bien preparados para t raba-
" j a r al l í . ¿No quiere decir eso que es-
t a m o s predestinados por la Prov iden-
" c i a á que nos extendamos hacia el 
" S u r ? " 
Como se vé por todos esos s í n t o m a s , 
el problema j a p o n é s empieza á mani -
festarse amenazador para las naciones 
que t ienen posesiones a l Sur de aquel 
Imper io , y la circunstancia de que la 
d i p l o m á t i c a prensa japonesa se haya 
arrancado la m á s c a r a y hable de las F i -
l ip inas en la forma en que lo hace hoy, 
á pesar de las protestas in f in i t a s que 
hasta hace poco t iempo se h a c í a n ¿e 
que el J a p ó n no que r í a extender su do-
min io á aquellas islas, prueba que el 
t ra tado r u s o - j a p o n é s deja á esta ú l t i -
ma n a c i ó n las manos l ibres para hacer 
lo que le convenga, en detr imento de 
los Estados Unidos. 
Es indudable que l a c ivi l ización, des-
de los comienzos de la His to r ia , l levó 
siempre u n rumbo no i n t e r r u m p i d o de 
Oriente á Occidente; pero mucha ver-
dad es t a m b i é n de que la Providencia 
suele volver grupas para desfacer al-
g ú n entuerto que r ec l amó jus t ic ia , y no 
s e r í a e x t r a ñ o qué de las costas occi-
dentales del P a c í f i c o surgiese el venga-
dor de los pustblos que en l a o p u e s í a 
o r i l l a sufren y se a r r u i n a n por ego í s t as 
satisfacciones que se amparan en el de-
recho de la fuerza. 
A l m i ü i 
I I 
A c a b á b a m o s de escribir el p r i m e r 
a r t í c u l o , que con idén t i co encabeza-
miento tuvo el honor de ver l a luz en 
las columnas del DIARIO, cuando v ino 
á nuestras manos copia í n t e g r a del De-
creto de fecha 20 de J u l i o ú l t i m o , i n -
serto en la Gaceta de ' 23 del mismo, 
por el cual se crea la Escuela de N á u t i -
ca : se otorga un c r é d i t o de ciento cin-
cuenta m i l pesos para la a d q u i s i c i ó n 
de u n buque mix to de vapor y vela, 
destinado á dicho objeto: se enumera su 
d o t a c i ó n y los sueldos á ella a s í g n a los : 
las asignaturas que se c u r s a r á n : los 
requisitos indispensables para el ingre-
so en él como a lumno; y f inalmente la 
forma en que d e b e r á n expedirse los tí-
tulos profesionales correspondientes. 
Nada diremos de lo que á la ense-
ñ a n z a de1 personal de cubierta se refie-
re, pues nos f a l t an los conocimientos 
técnicos necesarios para analizarla con 
la debida competencia; .ñas as í y todo, 
salta á l a vista que el p lan propuesto, 
adolece de numerosos é importantes 
defectos. Pero en cambio, sí demostra-
remos con datos y pruebas irrecusa-
bles, por tratarse de materia que cono-
cemos á fondo, que todo, todo lo que en 
la expresada Ley se refiere á los ma-
quinistas navales, es improcedente, 
por lo cual se aprestan á uro-
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testar l a Asoc iac ión de Maquinis -
tas Navales de Cuba y aun los 
mismos armadores. Uno de estos y por 
cierto de los m á s importantes de la Re-
p ú b l i c a , a s e g u r ó al enterarse de la dos-
m o r a l i z a c i ó n que se i n t r o d u c í a en los 
estudios de los maquinistas navales, 
que por u i n g ú n concepto estaba dis-
puesto á confiar, como en dicha jttey se 
autoriza, el manejo de los costos ís imos 
aparatos de sus buques y por ende, la 
seguridad de los mismos y de los t r i p u -
lantes y carga, á indiv iduos faltos por 
completo de los extensos conocimientos 
que el manejo de las cada d ía m á s com^ 
plicadas m á q u i n a s m a r í t i m a s de vap;<r 
requieren; y mucho menos á menores 
de edad, que por serlo, se h a l l a r á n des-
provistos de la responsabilidad legal 
necesaria para el d e s e m p e ñ o de cargos 
de t a l impor tancia . 
Af i rmamos que van á quedar confia-
das á indiv iduos menores de edad, las 
maquinarias de los buques, porque en 
el a r t í c u l o 17 se f i j a como m í n u m u m 
de edad para ingresar en la Escuela 
Nava l , la de diez y seis a ñ o s ; y en ol 
23. se dispone que á los dos a ñ o s de 
p r á c t i c a en ella, se le expida al a lumno 
el t í t u l o de maquinis ta naval , previa 
ce r t i f i cac ión del c a p i t á n y maquinis ta 
del buque, que j u s t i f i q u e n su idonei-
dad. De manera que el alumno que ha-
y a ingresado á las diez y seis años , se-
r á ya maquinista á los diez y ocho, y 
como otra cosa no se detalla en la Ley , 
hay que suponer que si se le presenta 
opor tun idad de embarque, p o d r á legal-
mente á dicha edad, ejercer el cargo de 
maquinista , aunque sea de pr imero , en 
cualquier vapor por impor tan te que 
sea. Procedimiento t an modernista, nos 
a d m i r ó hasta t a l punto; que a l p r i n c i -
pio c re í amos estar s o ñ a n d o ; pero des-
graciadamente tuvimos que rendirnos 
á la evidencia de que nada hay ya i m -
posible hoy. y que para lo que antes' 
eran necesarios dos ó tres e x á m e n e s y 
poseer cierta edad, á f i n de haber ad-
qu i r i do la experiencia necesaria, hasta 
en l a actual idad tener diez y ocho a ñ o s 
y que le juzgue competente un c a p i t á n , 
que por no haber tenido necesidad de 
a d q u i r i r n i aun los m á s rudimentar ios 
pr inc ip ios de m á q u i n a s , á buen seguro 
qUe no sabe d i s t i ngu i r un c i l i nd ro de 
una caldera; y u n maquinis ta de se-
gunda que es el asignado al buque-es-
cuela, el cual desde el momento qae no 
pasó de esa c a t e g o r í a , tenemos que su-
poner que obedece, á no haberse c r e í d o 
con suficiente a p t i t u d , para someterse 
al examen de p r imero que aun r ige. 
A las a n o m a l í a s relatadas, hay que 
a ñ a d i r ahora lo que suponemos h a b r á 
sido u n olvido, consistente en haberse 
dejado en el t in te ro la clase de Geo-
m e t r í a , por lo menos plana, si no se 
q u e r í a imponer la descript iva corno 
ho}7" se exige, as í como t a m b i é n la de 
T e o r í a de M á q u i n a s y Calderas de V a -
por. 
La pr imera , siempre h a b í a m o s su-
puesto que era i n d i s p é n s a b l e para 
aprender c i e n t í f i c a m e n t e el D i b u j o 
L i n e a l , asignatura inclusa en el nuevo 
programa, pero por lo visto e s t á b a m o s 
t an atrasados, que i g n o r á b a m o s se p u 
diese prescindir de ella. 
T a m b i é n es admirable la p r e v i s i ó n 
que se desprende de la tantas veces 
mencionada Ley , exigiendo que para 
ingresar como aprendiz en el buque-es-
cuela y á f i n de demostrar su suficien-
cia como operario mecán ico , sea nece-
saria la p r e s e n t a c i ó n de u n cert i f icado, 
acreditando haber estado dos a ñ o s en 
u n t a l l e r de maquinar ia . 
¡ Oh colmo de la p r e v i s i ó n legislat iva ! 
A h o r a sí que podremos estar segures 
de que los nuevos manuinistas que va-
y a n saliendo por el discutido progra-
ma, s e r á n buscados con candilejas por 
las C o m p a ñ í a s de Vapores que en la ac-
tua l idad se resisten á embarcar los 
que hay nacionales, pretendiendo que 
no son suficientemente idóneos . Corno 
que hoy se exigen cuatro años de t a l l e r 
en cal idad de operario y no sobi-a nada, 
y hacer a d e m á s á presencia del t r i b u -
n a l examinador, a l g ú n trabajo p r á c t i -
co, á f i n de que en el cert i f icado no 
pueda haber chivo. A l ver el aumento 
(para a t r á s ) que se ha hecho de cua-
t r o á dos años es indiscut ible que ya 
no se o p o n d r á n las C o m p a ñ í a s citadas, 
á embarcar á los nuevos maquinis tas . . . 
de fogoneros ó paleros. 
Ot ra a n o m a l í a , que no porque Ta 
exista, deja de ser con t r ap roducen te 
due se deje en pie. es la de que sea la 
S e c r e t a r í a de Hacienda, la que expida 
los t í t u l o s profesionales á los maqui-
nistas navales. Razonando l ó g i c a m e n t e , 
parece inc re íb l e que otra que no sea ?a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , pueda hacer t a l 
cosa. 
Creemos que s e r á impos ibk i m -
p lan ta r la ley, porque n i aun 
los encargados de hacerla cumpl i r , á 
quienes hemos consultado el caso, saben 
si con ella q u e d a r á n en pie las clases 
de primeros y segundos que existen ac-
tualmente, pues nada se habla en ella, 
acerca de pa r t i cu la r t an importante , n i 
tampoco lo s e r á necesario hacer, para 
un i f i ca r las clases citadas, en que se 
hal lan d iv id idos s e g ú n el examen prac-
ticado, los actuales maquinistas, s i el 
objeto que se persigue es este. 
D e s e a r í a m o s por tanto que los que 
pusieron las manos en la masa ó cual-
quiera que haya tenido la dicha de en-
tenderla, se s i rva explicarnos por dón-
de hay que coger á la expresada Ley, 
para que resulte interpretable, pues 
'hasta tanto no se nos aclaren las dudas, 
expuestas, nos mantendremos en la 
creencia de que los padres de la cr ia-
tu ra , hicieron lo que pudieron, pero no 
supieron lo que h a c í a n . 
ANDRES P E T I T , 
/ P r i m e r maquinis ta naval 
C A A S 
K o d a k , Premo, Cen tu ry y Graflex 
y .toda clase d.e efectos fo tog rá f i cos , 
á precios de f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
de Coiominas y C o m p a ñ í a , San Ra-
fael 32. Retra tos desde u n peso la me-
dia docena en adelante. 
L lamamos la a t e n c i ó n de nuestros 
lectores hacia el anuincio de " T h e 'Ca-
thed ra l iSchool ," que publ icamos en 
o t r o l u g a r de este n ú m e r o . 
Esta escuela aca/ba de a d q u i r i r u n 
m o b i l i a r i o moderno , de la misma cla-
se de los que se usan en las escuelas 
de Nueva Y o r k , a s í como los mapas, 
globos, p izarras , etc. Las clases se 
a b r i r á n el d í a 5 de iSeptiembre, ofre-
c i é n d o s e tres departamentos entera-
mente separados para n i ñ o s de ambos 
sexos. 
Los ejercicios de los varones los d i -
r i g i r á el D i r e c t o r del g imnasjo de l Y . 
M . C. A . 
Los s e ñ o r e s padres de f a m i l i a pue-
den ipedir el prospecto de l a ñ o - e s c o -
l a r de 1910-1911. 
CRONICAS JTIJCATECAS 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
C ó m o se c o n s u m ó l a c e s a c i ó n del do-
m i n i o de E s p a ñ a en Y u c a t á n . 
M é r i d a , Agosto 18. 
M a r t í n H u m e , para nuest ra desgra-
cia recientemente fa l lec ido , d i j o an-
tes de asentarlo Blasco I b á ñ e z en su 
ú l t i m o l i b r o , sobre l a A r g e n t i n a , que 
los descubridores y conquistadores 
e s p a ñ o l e s no obedecen en su moldea-
mient-o p s í q u i c o á l a f igura del hom-
bre rud® é ignoran te , f a n á t i c o y ava-
ro , que han quer ido estereotipar los 
envidiosos detractores de las g lor ias 
de nuestra r a z á . P o r fo r tuna , no han 
fa l tado á E s p a ñ a ese y otros enamo-
rados, e s p í r i t u s jus t ic ieros , que han 
cohonestado en par te la corr iente de 
d i f a m a c i ó n usual en el ex t ran je ro 
cuando de nuestra p a t r i a se ha t r a t a -
do. Los anglo-sajones de N o r t e A m é -
r ica , Prescot y W a s h i n g t o n I r v i n g , 
con t e r n u r a y amor nos j u z g a r o n ; 
Fas tenra th , en Aleman ia , e l evó al ta-
res en su c o r a z ó n a l nombre de Espa-
ñ a y otros muchos hombres de alma 
grande y cerebro prepotente , amaron 
nuestras glorias y s e ñ a l a r o n nuest ra 
i n t e r v e n c i ó n en los humanos destinos, 
como i n t e r v e n c i ó n p r o v i d e n c i a l . . , Y 
la leyenda se va desvaneciendo, se va 
eclipsando, se esfuma, como en el es-
pacio las nubes; l a leyenda de nues-
tras crueldades, de nuestras lacras 
morales, imaginadas ; aquella leyenda 
de los t iempos de l a " E n c i c l o p e d i a , " 
en que nuestros buenos " a m i g o s " de 
allende el Pirene, se encargaron de 
darnos patente que aun p e r d u r a en 
mentes obtusas que no se t oman el 
t raba jo de anal izar las cosas para for -
mar j u i c i o p rop io y exacto. Has ta las 
d ia t r ibas t a m b i é n imaginadas del Pa-
dre Las Casas, e s t á n pasando a l museo 
de los t ó p i c o s y las paradojas in se rv i -
'bles y a l c r i t e r io que, aun p e r d u r a de 
nuestros abultados vicios , que l l a m a 
" A z o r í n " c r i t e r io an t i - c i en t í f i co , d é -
bese que aquellos sucesos en que 
A C E I T E P A R A ALUMBRADO DE F A M I L I A 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in humo ni mal olor. E labo-
re da en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta behía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E ^ y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públ i -
co y que no tiene rival , 
es el producto de una fa-
b r i c a c i ó n especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
M O S A , sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas m á s purificado. E s t e ace 
se en el caso de romperse las l á m p a r a s , c 
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
T a m b i é n tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
T h e W e s t India O i l Refining C o . — 
;i •• i i-
itc; posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen-
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N 
nes l u m í n i c a s , al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
dod de B E N Z Í N A y G A S O L I N A , de cía. 
triz y d e m á s usos, á precios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O N". 6 .—Habana. 
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nuestros antepasados tomaron par te , 
¡ t a n t o s ! " h a y a n sido juzgados y pre-
sentados como abultados—sigue j uz -
gando " A z o r í n " — s i n j u s t i f i c a c i ó n 
n inguna como decisiones a tenta tor ias 
á todo lo que ahora, en nuestros d í a s , 
reputamos respe tab le ." 
¿ S e quiere m a y o r pa rado ja que la 
d e l Padre Las Casas, clamando por 
los indios y aconsejando la despobla-
c ión de A f r i c a , para pob la r á A m é -
r i ca de esclavos? ¿ Q u i é r e s e contra-
sentido como el que ofrece en los a l -
bores del s iglo X X la potente n a c i ó n 
de l Nor t e , con una guer ra in tes t ina , 
de razas? Pues q u é , ¿ e s t a R e p ú b l i c a , 
este Estado, desde donde escribo, ha 
mejorado la c o n d i c i ó n de la gleba, en 
u n siglo de domin io p rop io , de inde-
pendencia? Recientemente, en unas 
conferencias pronunciadas acerca de 
la conveniencia de do ta r de escuelas 
á las h a e i e í i d a s del Estado, uno de los 
disertantes, ha dicho que no es ahora 
me jo r la c o n d i c i ó n de los indios , que 
en t iempos de los conquistadores, y 
ha rec ibido cartas efusivas de f e l i c i -
t a c i ó n y reconocimiento de algunos 
pueblos del i n t e r i o r . Seamos justos 
cuando se v e n t i l a n reputaciones sa-
gradas. L o que sucede es que Espa-
ñ a sigue imperando en A m é r i c a , por 
su alma, po r su m é d u l a , po r sus gran-
dezas y p o r sus defectos. T r á t a s e de 
una raza de hombres, no de á n g e l e s ; 
pero de hombres que v i n c u l a n en sí 
y v i n c u l a r o n siempre todos los i m -
pulsos generosos de que es suscepti-
ble el alma. H o y d í a , d e s p u é s de 
tantos siglos, en medio de las abi ta-
das pasiones, t ras el ex-abrupto de u n 
hombre ineducado que en el Par la -
mento disculpa u n atentado personal, 
si e l atentado se real iza con fines po l í -
ticos, á l za se la voz de o t ro hombre 
m á s demagogo que el an ter ior , pero 
demagogo cu l t o , p roc lamando que por 
sa lvar la v i d a de sus enemigos p o l í t i -
cos, a c o m e t e r í a lo imposib le . 
¡ Pero q u é salto he dado! E s t á b a -
mos en que poco, m u y poco, nos pue-
den echar en cara las razas que com-
p a r t i e r o n con la nues t ra los descu-
br imientos , las conquistas y las colo-
nizaciones, y que poco, m t i y poco, nos 
pueden echar en cara los pueblos que 
se apa r t a ron de nuestro domin io , por-
que sonó la hora de que sacudieran la 
t u t o r í a de la p a t r i a potestad. A h í es-
t á n pa ra p roc lamar lo los Estados f l o -
recientes de la U n i ó n Amer icana , des-
nudos de indios , que se e x t e r m i n a r o n 
como a l i m a ñ a s . Esa n a c i ó n por sí 
sola, con el ex te rmin io da los a b o r í -
genes y con su odio á las razas que d i -
fieren en color á l a suya, hace buena 
la h i d a l g u í a de la n a c i ó n que f u n d i ó 
su sangre con l a sangre de estos 
o t ros indios, que aun v i v e n , que a u n 
p a l p i t a n , que aun centellean en a lgu-
nos de sus hombres miradas de luces 
i n t e l e c t u a l e s . . . 
Y es jus to , j u s t í s i m o , hablar de es-
tas cosas, ahora que se cumple a q u í e l 
p r i m e r centenario de una emancipa-
c ión p o l í t i c a que á todos nos satisfa-
ce por i g u a l . Precisamente, las colo-
nias e s p a ñ o l a s establecidas en é s t a 
R e p ú b l i c a á ejemplo de lo acontecido 
en la A r g e n t i n a se han aprestado es-
p o n t á n e a m e n t e y c'on todo entusias-
mo, á colaborar en las fiestas de la 
Independencia , a c t i t u d que en todas 
partes ha sido favorablemente acogi-
da, como no p o d í a menos de esperarse. 
•Nadie t e n d r á derecho á suscitar rece-
les n i resquemores imper t inen tes en 
presencia de é s t a u n i ó n de e s p a ñ o l e s 
y mejicanos, que es u n i ó n f a m i l i a r , 
fiestas nupciales de la H i j a m a n u m i -
t i da y de l a M a d r e pro l í f i ca que se 
complace en ser t ronco y o r igen d3 
los nuevos hogares formados. 
Y como en par te a lguna, a q u í en 
Y u c a t á n se complace la h i s to r ia , se 
complacen las generaciones que pasa-
r o n , en s e ñ a l a r pun to p o r pun to de 
una d o m i n a c i ó n suave y p a t r i a c a l en 
l a mayor par te de los gobernadores 
que r i g i e r o n los destinos de esta p ro-
v inc i a , t a n susceptible po r su aleja-
miento, casi perd ida , entre las brumas 
del mar, de abusos y exaltaciones que 
no hub ie ran tenido o t r a d isculpa que 
l a apuntada . Y sin embargo, desde los 
M o n t e j o , que con t e s ó n ^ i n d o m a b l e , do-
m i n a r o n esta t i e r r a b rava , poblada de 
t ra iciones p o r do quiera, de u n c l ima 
m o r t í f e r o , f a l t a de agua ; hasta e l ú l -
t i m o gobernador y c a p i t á n general 
que a b d i c ó l a s o b e r a n í a de E s p a ñ a , 
una serie de funcionar ios honrados. 
probos, en su mayor par te , i lus t raron 
los fastos de esta P e n í n s u l a . Y mie-n. 
tras en M é j i c o , e r í g e s e una estatua á 
Cuauhtemoc y h á c e s e o m i s i ó n comple. 
t a de l g ran C o r t é s , a q u í , en Y u c a t á n 
en su capi ta l , en M é r i d a , dase el nom-
bre de M o n t e j o á la mejor calzada de 
la c i u d a d ; e r í g e s e un sencillo monu. 
m e n t ó al c a p i t á n general don Lucag 
de G á l v e z y b a u t í z a s e con su nombre 
u n mercado recientemente inaugura-
d o ; y por ú l t i m o , e n c ú m b r a s e la fig^. 
r a del ú l t i m o gobernante e s p a ñ o l , con-
c e d i é n d o s e l e recuerdo preferente 'en 
desfiles y cabalgatas h i s t ó r i c a s en pro. 
yeeto. 
Estos indic ios por sí solos, basta-
r í a n á demostrar que la leyenda de 
nuestras concupiscencias y nuestros 
vicios, es una leyenda que se va des-
vaneciendo, como antes digo, lenta 
pau la t i namen te ; porque si hubo go! 
bernantes rapaces en las colonias, en 
la m a y o r í a de los casos fueron resi-
denciados, y si los hubo sanguina-
r í o s , h ú b o l o s t a m b i é n de t a n sereno 
j u i c i o , que nos abruma la sola consi-
d e r a c i ó n de cómo pudo ex i s t i r entre 
e l desatado m a r de las pasiones en 
pugna , un gobernflnte, que aqu í , en 
Y u c a t á n , a d e l a n t á n d o s e u n siglo á 
esa o t ra s e p a r a c i ó n asombrosa por lo 
humana, consumada entre Suecia y 
Noruega, depusiera, t r a n q u i l o el co-
r a z ó n , serena la mente, exaltada la 
conciencia, ante la c o n s i d e r a c i ó n de 
los d a ñ o s evitados, el poder de que la 
M e t r ó p o l i le h a b í a inves t ido , hasta el 
pun to de serle p rop i c i a esa conducta 
para la r e t e n c i ó n de aquellos poderes 
en nombre de la colonia l ib re . 
Consta el suceso en u n documento 
h e r m o s í s i m o , en e l acta de l a indepen-
dencia de Y u c a t á n , i n sp i rada en cuan-
to á su sentido é t n i c o , en las doctrinas 
de conf ra te rn idad hispano-americana^ 
del g r an Morelos . Reunidos todos 
elementos de v a l í a , bajo l a presiden-
cia del s e ñ o r M a r i s c a l de Campo 
don J u a n M a r í a E c h é v a r r i , Cap i tán 
General y Jefe super ior po l í t i co de 
esta p rov inc i a , r e d a c t ó s e y se firmó el 
acta que capaci taban á la P e n í n s u l a 
para d i r i g i r s e p o r sí sola, el d ía 15 
de Septiembre de 1821. 
Son dignos de d i f u s i ó n los siguien-
tes puntos del documento : 
" P r i m e r o : Que la p rov inc i a de Yu-
c a t á n , un ida en afectos y sentimientos 
á todos los que asp i ran á la felicidad 
del suelo americano, conociendo que 
su independencia p o l í t i c a la reclama 
la j u s t i c i a , l a requiere la necesidad y 
l a abona el deseo de todos sus habi-
tantes, la p roc lama bajo el supuesto 
de que el sistema de independencia na 
e s t á en c o n t r a d i c c i ó n con la libertad 
c i v i l , esperando hacerlo con soLmni-
dad luego que los encargados de Qsta-
ecer def in i t iva ó in ter inamente sus 
bases, p ronunc ien su acuerdo y el mo-
do y t i empo de l l evar le á p u n t u a l y de-
b ida e j e c u c i ó n . 
" T e r c e r o : Que reconoce por her-
manos y amigos á todos los a m e r i c a - ' á 
nos y e s p a ñ o l e s europeos que abun-
den en sus mismos sentimientos y 
que, sin t u r b a r el reposo c i v i l de que 
goza toda la p rov inc ia , que como ob- l l 
j e t o preferente se desea conservar, 
qu ie ran comunicar p a c í f i c a m e n t e con 
sus habi tantes en r a z ó n de todos los 
negocios y transacciones de la vida 
c i v i l . 
L a J u n t a s u p l i c ó encarecidamente 
a l s e ñ o r E c h é v a r r i ' ' que continuas* 
en el d e s e m p e ñ o do sus p ú b l i c a s obli-
gaciones, pues tiene en él toda su con-
fianza la p r o v i n c i a ; " lo que proclama 
por sí solo y queda robustecido con la 
a c e p t a c i ó n del s e ñ o r E c h é v a r r i , hasta 
q u é punto de e x a l t a c i ó n llegaba _ la 
confianza m u t u a que h a b í a n sabido 
inspirarse el pueblo de Y u c a t á n y el 
representante de la M e t r ó p o l i ; el mas 
solemne m e n t í s , en conjunto , á esa 
a t m ó s f e r a que hasta aqulí hemos deja-
do condensarse en nuestro descrédi to , 
y que ha sonado la hora de i r despe-
jando en nuestro b i e n . . . 
* 
U n saludo á los letores de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , el p a l a d í n m á s dig-
no de la honra de E s p a ñ a en Amé-
rica. 
MARIANO S A N D I O R D E ENCISO. 
M é r i d a de Y u c a t á n , 18 de Agosta 
de 1910. 
TINTURA FRANCESA VEGETAl 
La meior y más stDacilhi d3 aDlicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r n t i a c i a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : Pe luquer ía L A . O B N T R A . L . Agniar y Obrapia. 
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D I A U I O D E L A M A R I N A . — B d w i f a 
FRAGMENTO DEL POEMA INEDITO: 
C I S I O N D E A L M A S 
A los qne o lv idan ó ignoran 
las pobres a lmas que en sus cuerpos m o r a n . 
¡ A b r i d paso! Que ahora viene la t ronante caravana 
de ios inchtos cantores. Esas glorias del m a ñ a n a 
qXtt ^nando van úe swl«s l a silente inmensidad, 
i A b r i d paso! Que ya suenan los o l ímpicos clarines 
cuyos ecos t r iunfadores van llenando los confines 
de la triste, la doliente, desolada humanidad . 
rso son ellos ios guerreros, el Rebaño de mortales, 
que se matan en las guerras dando ejemplo de v a l o r ; 
son e s p í r i t u s , son almas de poetas inmortales 
que siguiendo van las l iuellas que en sus cuadrigas t r iunfa les 
d e j ó Apo lo t r i un fador . 
Traen por lanzas y mandobles los arpegios de sus l i ras . 
Sm la c lás ica mochila y el vetusto m o r r í e l 
van cubiertos con el manto de sus l í r i cas mentiras 
coronados de laure l . 
A las puertas del Ol impo, donde Apolo mora y r ige 
el destino ul t ra terres t re de su imper io colosal, 
se detienen los cantores ante el ara en que se elige 
'á la novia inmaculada, v i rgen Musa celestial. 
Se a r rod i l l an silenciosos ante el ara. E l sol vaci la 
en presencia del potente sacrosanto emperador; 
brota el rayo luminoso de su verbo que r u t i l a 
con destellos fulgurantes de un d iv ino resplandor, 
y rasgando los celajes do se alza la t in iebla 
el vac ío silencioso con su apostrofe se puebla 
de fulgores diamantinos, como u n n imbo de esplendor. 
KEMESIO L E D O . 
•de pilotes que h a b r á bajo toda l a po-
b l a c i ó n . Sólo e l palacio rea l t iene 
13.659,, y l a bolsa 3.469. 
L a c iudad gasta la f r io l e ra de 100 
pesetas por hora en l a r e p a r a c i ó n de 
estos cimientos de madera, c o n t r a cu-
ya solidez conspira el teredo, ese ani-
malejo m i n a d o r de los maderos su-
mergidos que era el t e r r o r de las em-
barcaciones antiguas, el t iempo, y el 
peso de los edificios. 
SELECCIONANDO 
« s m m 
L a p r imera h a b i t a c i ó n que el hom-
•áre c o n s t r u y ó con sus manos la hizo 
en medio del agua. 
[[ i i f 
pre sobre el n i v e l m á x i m o del agua. 
E n la isla de C é l e b e s y en otras de 
O c e a n í a , incluso en algunas regiones 
de F i l i p ina s , se encuentran ejemplos 
de a g l o m e r a c i ó n lacustre a n á l o g o s á 
és te , tanto en la f o r m a como en su ra-
zón de ser. 
H a y t a m b i é n pueblos á los que la 
pesca ha impuesto l a v i d a lacustre ó 
f l u v i a l . H a y en Camboya un lago fa-
moso, ei Toule-Sap. a b u n d a n t í s i m o en 
E l l o p o d r á parecer e x t r a ñ o , paraJi Pesca, donde todos los anos, en el mes 
d ó g i c o , pero h a y que tener en cuenta i ^ Dic iembre , se establecen mas de 
las condiciones de l a v i d a de los p r i - ! 3A0-000 pescadores^ con sus fami l ias , 
meros hombres. Lo que hoy p o d r í a I ^ P ^ ' f ^ ^ 0 ^ é p o c a en que el m -
considerarse como u n capricho, t a l | Y e l ^ 1 lago esta mas bajo l evan tan 
sus cabanas, t ienden sus redes y has-
l a construyen d iminu tos templos, con 
sus i m á g e n e s de B u d a y sus gal larde-
ANA SE 
vez como un placer veraniego, era 
entonces una necesidad, h i j a de l as-
pecto sanguinar io é inexorable que J 
o f r ec í a la lucha por l a existencia. E l \ t e t mul t icolores 
hombre que, ha r to de soportar los , 
ataques de sus semejantes y de las j meses' ^ s cuales, a pesar de 
fieras, t uvo la ocurrencia de de r r iba r I v l v i r sobl,e el a ^ a - los Pecadores no 
L a temporada de^ pesca dura seis 
algunos á r b o l e s , meter vertic-almente prueban n i una gota del precioso lí-
sus troncos en el agua c l a v á n d o l o s en 
el fondo, cons t ru i r sobre ellos una I . 
•i 4. * i „ ^ , - , ^ 0 «i!,» ' J ^n a l lago, l lega a lormar un p la t a ro rma y nacer en este una cno- < . L _ ^ __. ^ • -i. 
za, pudo con r a z ó n enorgullecerse de 
su i nven t iva y s o n r e í r t r i u n f a l m e n t e 
a l verse, él y los suyos, en seguridad. 
V e r d a d es que esta segur idad no de-
b i ó du ra r mucho. Cuando se descu-
b r i e r o n en el lago de Z u r i c h los res-
tos de las pr imeras ciudades lacus-
tres, en el i n v i e r n o de 1863, descu-
b r i ó s e t a m b i é n que estas ciudades ha-
b í a n sido destruidas por el incendio. 
E l salvaje p r e h i s t ó c o , en su ingenui 
quido, porque é s t e , mezclado con los 
restos o r g á n i c o s que á d i a r io se a r ro -
a re-
pugnante pecina, no sólo imposible de 
beber, sino semil lero de calenturas y 
padecimientos de todas ciases. Tam-
b i é n deben mencionarse, entre los 
pueblos que v i v e n sobre el agua, las 
innumerables fami l ias que, en China 
y en Siam, h a b i t a n constantemente en 
champanes ó en balsas, d e d i c á n d o s e 
á l a pesca, a l t r anspor te f l u v i a l ó a l 
cu l t i vo de los arrozales. Nada m á s 
pintoresco que una f l o t i l l a de cham-
dad, supo lanzar sob^e los techos de P ^ e ^ . m a r r a d o s unos a otros en cual 
b á l a g o de la t r i b u enemiga p r o y e c t i - ¡ cime5 P u ^ t o c ^ 0 ' 0 a ^ entrada nc 
u n r i o . sobre todo de noche, i lumina-
vtá 
papel . E n B a n g k o k , cap; 
A G O S T O 
E l Presidente de l a Argentina.—Sali-
da de Esipaña d-1 S r , S á e n z P e ñ a . — 
De S á e n z P e ñ a á Canalejas. 
C o r u ñ a 6. 
A las once de l a m a ñ a n a se dispara-
ron tres bombas, como s e ñ a l -de que se 
hal laba á l a v i s ta el vapor " K c e n i n g 
F r e d e r i k , " que conduce á l a A r g e n -
t i n a a l s e ñ o r S á e n z P e ñ a . 
Muchos vaporci tos engalanados sa-
l i e ron a l encuentro d e l buque. 
Las embarcaciones surtas en e l 
puer to estaban empavesadas, y en los 
Consulados se i za ron los pabellones. 
A los muelles comenzaron á af lu i r 
las autoridades, comisiones de todos 
los Centros y Sociedades é inmenso 
g e n t í o . 
A l fondear e l buque se d ispararon 
bombas y cohetes, tocaron las m ú s i c a s 
y e l p ú b l i c o p r o r r u m p i ó en v í t o r e s y 
aplausos. 
E l buque v e n í a engalanado y arbo-
lando la ins ign ia del Presidente de la 
A r g e n t i n a . 
(Subieron á bordo las comisiones 
del A y u n t a m i e n t o , D i p u t a c i ó n , C á m a -
ras de Comercio y A g r í c o l a , los G-o-
bernadores c i v i l y m i l i t a r , L i g a de 
A m i g o s y otras. L a D i p u t a c i ó n y el 
C ó n s u l de l a A r g e n t i n a ent regaron 
ramos de flores á l a esposa del s e ñ o r 
S á e n z P e ñ a . 
E l f u t u r o Presidente c o n t e s t ó á las 
salutaciones do las autoridades con 
elocuentes palabras, agradeciendo el 
homenaje que se le t r i bu taba , y re-
c o r d ó la acogida que en M a d r i d h a b í a 
t en ido . T e r m i n ó haciendo votos por 
los Re3^es y por E s p a ñ a . 
Los comisionados fueron obsequia-
dos con champagne y desdedidos p o r 
e l s e ñ o r S á e n z P e ñ a en l a escaleril la 
del vapor. 
L a m u l t i t u d que se agolpaba en los 
muelles a p l a u d i ó con entusiasmo y 
dió clamorosos vivas á E s p a ñ a , á l a 
A r g e n t i n a y á su f u t u r o Presidente. 
Las bandas de m ú s i c a tocaron los 
himnos de ambas naciones. 
A l zarpar el buque h i c i é r o n s e a ú n 
m á s v ivas las manifestaciones de en-
tusiasmo. 
M a d r i d 7. 
E l s e ñ o r Canalejas ha recibido el si-
guiente t e legrama: 
" A l Pres idente-del Consejo de M i -
nis t ros . 
L i sboa 7 . — A l dejar esta amada y 
madre t i e r r a , esta P e n í n s u l a I b é r i c a , 
cara á mis iprimeros afectos, l l evo en 
les inf lamados que p o n í a n a l enemigo , 
T ~ i ,T ~i -p,,^^^ i dos por cen enares de pol icromos ta en t re aos pe l i g ros : el agua y ei ruego, i . 1 
P e r o eso no aminora en nada el m é r i - j ^ 3 08 l . f 
, i , c -i ^ - . ^ i ^ i t a l de Siam, con lu s t i c i a l l amada la to de los fundadores de los pueblos i ^ ^ ' E x t r e ¿ 0 0 r i e n ^ i m a po..| el coraz.6n el r e ™ e r d o c1p 
'lacustres; b l a c i ó n de 400.000 almas v ive en 
• Las mismas causas que en el aabo- . i i '„ i i -i ni „ ' „„„ „̂„f̂  70.000 casas f lotantes , sobre el n o rea r de los siglos l l eva ron a una parte _ - ^ ' 
de la h u m a n i d a d á buscar refugio en j i J ^ a r n - • 
Mas no es solo entre estos pueblos 
estancia en M a d r i d , y c o m p l á z c o m e 
en r e i t e ra r á vuest ra excelencia los 
sentimientos m i a l ta e o n s i d e r a c i ó n 
y de i nva r i ab l e amistad.—Roque 
S á e n z P e ñ a . " !medio del agua, existen t o d a v í a en muchos p a í s e s . E n el A f r i c a ecuato-r^e costumbres p r i m i t i v a s donde he-
r í a ! por ejemplo, los r i b e r e ñ o s del la- mos de buscar aldeas y ciudades 
go Nyasa para ponerse á salvo de | a p á t i c a s . ¿ A c a s o no las tenemos en 
t r i b u í c a n í b a l e s , construveen á t r e in - j Enropa , si b i e n perfeccionadas y 
t a ó cuarenta metros de la o r i l l a , so-i apropiadas á las exigencias de nues-
bre pies derechos, refugios provistos ' ^a c i v i l i z a c i ó n ? Venecia, l a Rema del 
de d e p ó s i t o s de v í v e r e s , á los cuales A d r i á t i c o , no es o t ra cosa que l a obra 
acuden t a n p ron to como advie r ten la maestra de l a a rqu i t ec tu ra l acus t re ; 
•proximidad del enemigo. L o mismo 20-000 ^ su edif icios e s t á n c o n s t r u í - ] ción a c o r d ó á r a í z d-1 atentado 
ocurre en muchos pun tos de la c o s t a l e s sobre pilotes, á r b o l e s en o t ro I En te rado el s e ñ o r M a u r a por los d i -
de Nueva Guinea donde los p a p ú e s tierniK» de los grandes bosques de los I nutados de nue una conris ión del oar-
E l s e ñ o r M a u r a 
Pa lma de M a l l o r c a 6. 
H o y v i s i t a ron a l s e ñ o r M a u r a las 
comisiones de la D i p u t a c i ó n y del 
A y u n t a m i e n t o . L a p r imera le hizo en-
t rega de la protesta que l a Corpora-
eonstruye grandes casas a c u á t i c a s , so 
bre complicados laber intos de pilotas, 
para estar l ibres de los ataques de sus 
enemigos. 
lempo 
Alpes, de I s i r i a y de Dalmacia 
L a iglesia de la Salud, á la en t rada 
d e l G r a n Canal , n e c e s i t ó m á s de u n 
m i l l ó n de pi lotes, y el puente de R i a í -
No siempre es el miedo á sus seme- to , reconst ruido en 1587, descansa so-
bre 12.000 olmos de diez y seis metros 
de a l t u r a . 
Y si el sur de E u r o p a se enorgul le-
ce de su Veneeia, el norte ti-^ne su 
H a m b u r g o y t iene su Ams te rdam. del 
que Erasmu d i j o que sus habi tantes 
ees s ú b i t a s crecidas, los i n d í g e n a s , v i v í a n , como los cuerdos, en lo al to de 
ante el t emor de ver sus viviendas | los á r b o l e s . N a d a immos que -S2.5S-3 
arrastradas por l a i n u n d a c i ó n , las han i edificios tiene Ams-e rdam c o n s í r u í -
c o n s t r u í d o no en las or i l las , sino en! dos sobre pies derechos nue a t r ¿ .v i€ . 
el centro del lago, sobre pilotes su f i - j san una t r i p l e capa de fango, de are-
cientemente elevados para estar s i em- lna y de a rc i l l a . C a l c ú l e s e el numero 
jan tes lo que impulsa á los pueblos á 
v i v i r sobre el agua; por contradic to-
r i o que parezca, los h a y que adoptan 
este pa r t i do precisamente por miedo 
a l agua. E n la A m é r i c a del Sur, en el 
lago Maraca ibo , donde ocurren á ve 
¡ p   q   m  l p
j t i do conservador en C a t a l u ñ a t r a t a 
de ven i r á cumpl imen ta r l e y hacerle 
entrega de un á l b u m , c o n t e s t ó que 
a g r a d e c í a l a v is i ta , pero qne d e b í a n 
des is t i r de el la p o r las molestias que 
les o c a s i o n a r í a . 
Con la comis ión del A y u n t a m i e n t o 
m o s t r ó s e el s e ñ o r M a u r a m u y afectuo-
so y c o n v e r s ó de var ios asuntos loca-
les. 
E l servicio mil itar obligatorio 
M a d r i d 7. 
En la p r ó x i m a leg is la tura el Go-
bierno p r e s e n t a r á en las Cortes un 
proyecto de ley cuyo p r e á m b u l o dice 
a s í : 
" A c o r d a d o por el Gobierno de 
S. M . presentar á las Cortes un p r o -
yecto de ley de rec lu tamien to y reem-
plazo que establezca el servicio m i l i -
t a r o b l i g a t o r i o para todos los e s p a ñ o -
les, y siendo preciso someter á l a re -
so luc ión del Consejo de s e ñ o r e s M i n i s -
tros unas instrucciones que contengan 
los p r inc ip ios fundamentales que h a n 
de servi r de n o r m a para la r e d a c c i ó n 
de las bases de la c i tada ley, por ese 
Cent ro (e l Estado M a y o r Cen t r a l ) se 
p r o c e d e r á con urgenc ia á redactar las 
mencionadas instrucciones, las cuales 
c o m p r e n d e r á n : 
I o .—E d a d de los mozos en e l a ñ o del 
a l is tamiento. 
2o .—Durac ión de l servicio en las 
d is t in tas situaciones, atendiendo á la 
c r e a c i ó n de una reserva t e r r i t o r i a l . 
3o.—Alistamiento de los mozos en 
los M u n i c i p i o s de la m o n a r q u í a y en 
los Consulados de E s p a ñ a que se de-
signen. 
4o.—Exclusiones y excepciones. 
5o .—Conces ión de p r ó r r o g a s para el 
servic io m i l i t a r . 
6 o . — I n s t r u c c i ó n de las t ropas. 
7 o .—C r e a c i ó n de cuadros g ra tu i tos 
de oficiales y clases. 
8o.—Casos en que pueda acortarse 
el servicio m i l i t a r mediante el pago de 
un impuesto y e x t e n s i ó n de este i m -
puesto ó cuota á los mozos que obten-
gan a lguna ven ta ja legal . 
9o.—'Voluntarios en el E j é r c i t o . 
10. — 'Condiciones para v i a j a r y con-
t rae r m a t r i m o n i o , s e g ú n la s i t u a c i ó n 
m i l i t a r de los mozos sujetos a l servi -
cio de las armas. 
11 . —.Multas y castigos; y 
12. —(Cuanto convenga expresar en 
las instrucciones á j n i c i o de ese Esta-
do M a y o r Cen t ra l para d a r á conocer 
el pensamiento que ha de desarrol lar-
se d e s p u é s de las bases del proyecto 
de l e y . " 
E l Estado M a y o r Cen t r a l , cumpl i en -
do lo ordenado por el M i n i s t r o de l a 
Guerra, ha propuesto las ins t rucc io-
nes que han de someterse á la resolu-
ción del Consejo de Min i s t ro s pa ra 
redactar las bases d e l proyecto de ley 
y que e s t án contenidas en 27 apar ta-
dos. E n uno de ellos se establece que 
los mozos ent ren en el servicio á los 
veinte a ñ o s , y que é s t e d u r a r á quince, 
de los cuales t res p e r m a n e c e r á n en 
act ivo, tres en p r i m e r a reserva, seis 
en segunda reserva y los restantes 
hasta quince en reserva t e r r i t o r i a l , á 
contar desde el ingreso en caja . 
Los excedentes de cupo r e c i b i r á n 
du ran t e un a ñ o la i n s t r u c c i ó n ele-
men ta l d e l soldado y luego los ejerci-
cios que convengan. 
Q u e d a T á n exentos del servicio los 
que posean i n s t r u c c i ó n m i l i t a r y se 
equipen y sustenten á su costa mien-
t ras el Cuerpo no salga á c a m p a ñ a ó á 
maniobras. 
Los mozos que se encuentren en es-
te caso p o d r á n elegir Cuerpo pa ra su 
destino. 
Se d e t e r m i n a r á l a cuota m i l i t a r ó 
impuesto, pagadero en plazos anuales, 
que han de satisfacer los mozos que, 
por causa legal , dejen de pres ta r todo 
ó una par te d e l serv ic io en filas, as í 
como los que obtengan p r ó r r o g a . 
Caso de m o v i l i z a c i ó n , el l l amamien-
to c o m e n z a r á p o r el reemplazo m á s 
•moderno, aunque el Gobierno puede 
efectuar l a m o v i l i z a c i ó n por regiones, 
po r A r m a s ó Cuerpos, por servicios y 
aun por unidades. 
D e t e r m i n a r á n s e las condiciones en 
que han de admi t i r se los vo lun ta r ios . 
Los mozos que acredi ten su a p t i t u d 
y r e ú n a n las condiciones que deter-
minen e x á m e n e s y pruebas reglamen-
tarias , o b t e n d r á n nombramientos de 
1 oficiales ó clases de una escala g r a t u i -
ta . E l nombramien to de segundo te-
niente de dicha escala d a r á derecho 
a l ascenso á p r i m e r teniente para ser 
empleados, en caso necesario, en e l 
E j é r c i t o de p r i m e r a l í n e a ó reserva, y 
hasta e l de c a p i t á n para completar , en 
caso de m o v i l i z a c i ó n , á los profesiona-
les y r e t r ibu idos , no pudiendo, en 
n i n g ú n caso, obtener nombramie to 
de jefe. 
Los i n d i v i d u o s sujetos al servicio 
m i l i t a r p o d r á n contraer m a t r i m o n i o 6 
rec ib i r ó r d e n e s sagradas desde su pa-
se á l a p r i m e r a rese rva ." 
L a E x p o s i c i ó n de Arte E s p a ñ o l 
M a d r i d 7. 
L a prensa se ha ocupado en estos 
d í a s de l a E x p o s i c i ó n de A r t e espa-
ñol , que en breve se ha de celebrar en 
M é j i c o , con m o t i v o de la conmemora-
c ión de l centenario de la independen-
cia, y que fué i n i c i ada p o r l a colonia 
e s p a ñ o l a , á l a c u a l p r e s t ó desde el 
p r i m e r momento su p r o t e c c i ó n el Go-
b ie rno mej icano, cediendo los necesa-
rios terrenos. 
L o pe ren to r io del plazo de la Expo -
s i c ión , que debe inaugurarse el d í a Io-
de Septiembre, o b l i g ó á l i m i t a r el p la -
zo de a d h e s i ó n hasta e l d í a 26 del pa-
sado mes de J u l i o . 
Todos los e n v í o s se han hecho en 
los vapores de l a C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a de los d í a s 10, 20 y 30 de J u -
l i o . 
D icha C o m p a ñ í a hizo un verdadero 
esfuerzo en servic io del p a í s , f a c i l i -
tando sus vapores, cuya cabida t e n í a 
ya compromet ida . 
E l ar te e s p a ñ o l e s t a r á perfectamen-
te representado en e l certamen me j i -
cano. 
E n t r e los p in tores y escultores cele-
brados que concur ran figuran Soro-
11a, Vi l l egas , Benedi to , Ch icha r ro , J . 
B e n l l i u r e , Zuloaga, Y i n i e g r a , Zub iau -
r re , M a r i a n o B e n l l i u r e , B l a y y B i l -
bao. 
Se h a n enviado t a m b i é n obras de 
c e r á m i c a , decorados, porcelanas de 
T á l a v e m , Mensaque, Manises, V a l i d e -
cabres, L a C a r t u j a , v i d r i e r í a s de 
Maumejean y otros. 
Moros ladrones 
T á n g e r 7. 
Anoche sal ieron de caza cua t ro es-
p a ñ o l e s y pene t ra ron en los t e r r i t o -
rios de la ká íb i la de Anghe ra . Cuando 
comenzaba la c a c e r í a , casi a l r a y a r el 
d í a , fueron sorprendidos por catorce 
moros armados, que les robaron cnan-
to l l evaban , incluso las armas. 
Los cazadores no h i c i e ron uso de 
sus escopetas .por estar cargadas con 
perd igones ; pero, no obstante, se re-
s i s t ió V icen te Cabezas, y fué he r ido 
de u n balazo, que le a t r a v e s ó el muslo. 
Cabezas es u n maestro a l b a ñ i l , i n -
t e l i g e n t í s i m o , g r an conocedor d e l p a í s 
y que posee m u y b ien e l á r a b e . 
Se supone que por l a obscur idad de 
la noche fue ron los cazadores á pene-
t r a r impensadamente en u n aduar 
moro . 
U n o de los cazadores t r a jo a q u í l a 
no t i c i a é inmedia tamente marcha ron 
al l u g a r de l snceso dos parejas de ca-
b a l l e r í a y ocho hombres del t abor ex-
te r io r , con una cami l l a . E n ella t ra je -
3 
r o n a l he r ido , que ha ingresado en el 
hosp i ta l e s p a ñ o l . 
Los moros h u y e r o n a l ver her ido a 
Cabezas. 
E n e l Consulado se in s t ruye con to-
da ac t i v idad el expediente para ex i -
g i r e l castigo de los culpables, devo-
h i c ión de armas é i n d e m n i z a c i ó n quo 
corresponda. 
M a n i f e s t a c i ó n deplorable 
Barce lona 8, 
F n grupo compuesto por unas qu i -
nientas personas p r e s e n t ó s e hoy en la 
cá rce l , con el p r o p ó s i t o de v i s i t a r á 
Posa, el i n d i v i d u o que a t e n t ó cont ra l a 
v i d a del s e ñ o r M a u r a . 
E l d i rec tor de l a c á r c e l d i ó conoci-
mien to del hecho a l Gobernador, y 
é s t e le o r d e n ó que se l imi tase á cum-
p l i r lo que dispone el reglamento, ó 
sea que los vis i tantes entrasen de tres 
en tres duran te las horas de comuni-
cac ión . 
E l D i r e c t o r lo hizo as í , y el Gober-
nador, como medida preventiva,_ en-
vió algunas parejas de la Guard ia Ci -
v i l para re forzar l a g u a r n i c i ó n 4 e l a 
c á r c e l . 
A l t e r m i n a r las horas de comunica-
ción, los vis i tantes que no h a b í a n lo-
grado en t ra r pro tes ta ron , pero s in 
que ocurriese n i n g u n a a l t e r a c i ó n . 
Los Juegos Flora les de Va lenc i a 
E n el s a l ó n de actos de la E x p o s i -
ción de Va lenc ia se celebraron el 3 
los Juegos Florales . 
L a t r a d i c i o n a l y cul ta fiesta r e s u l t ó 
e s p l é n d i d a , cooperando á su grandio-
•sidad el C o m i t é de la E x p o s i c i ó n , que 
l a b o r ó con é x i t o para que L o Rat -
Penat alcanzara una n i ieva v i c to r i a^ 
E l s a l ó n de atetes estaba b r i l l a n t í s i -
mo. E n é l estaban todas las bellezas 
valencianas luciendo ricos y vaporo-
sos t ra jes . 
A r t í s t i c o t rono de flores se elevaba 
en el ampl io estrado, imitando^ r ico 
tap iz de estilo modernis ta vienes. 
L a presidencia de honor la o c u p ó el 
alcalde de l a c iudad, s e ñ o r Rizo, y e n 
t o r n o 'de él las Corporaciones m u n i c i -
pal y p r o v i n c i a l . 
E n los d e m á s lugares v e í a n s e los 
C l á u s t r o s de los centros docentes J 
los representantes de C í r cu lo s , en t i -
dades. C á m a r a s y el C o m i t é de l a E x -
p o s i c i ó n . 
A l c a n z ó l a f l o r n a t u r a l el j o v e n poe-
ta don Santiago C e b r i á n , á quien la 
prensa ha p rod igado elogios por l a 
P A R A O R D E N A R L A I N S T A L A 
C i O N D E U N T E L E F O N O L L A M E 
A L N U M E R O A - 2 6 3 2 . 
c a c i ó n : he a q u í las cual i - ^* 
dades del t e l é f o n o auto- A Ef icac ia . B r e v e d a d . Secreto absoluto. Se 
p u r i d a d de que no 
le quiten, l a comuui 
j „ • " ^ 
matico , que es uo e lemen- J 
to de progreso eu todo •a4 
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H E N K Y D E M E S S B 
LAS T E E S DUHÜESAS 
( V e r s i ó n C a s t e l l a n a . ) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
( E s t a n o v e l a , p u b l i c a d a p o r l a c a s a edito-
r i a l de G a m i e r y H e r m a n o s , de P a -
r í s se e n c u e n t r a de v e n t a en l a 
c a s a de W l l s o n . O b i s p o 52.) 
( C o n t i n ú a . ) 
ñ o r i ^ a vizcondesa; ¡ c a z a d o r f u r t i v o , ] 
no lo n iego! Las corzas, gamos, jaba-
l í e s , liebres, conejos, faisanes y p e r d í -
ees del bosque pertenecen, a nu mocio 
de ver á todo el mundo, o mejor n i -
cho k quien sabe cazarlos; pero que-
darme con lo ajeno. . . ¡ t r u e n o s y ra-
yos ! eso me q u e m a r í a la mano. ^ 
' ^ i e n , Santiago, b ien! asi me 
,, Continuad-, d i jo la vizcondesa. 
iSo me a l a b é i s , s e ñ o r i t a , porque 
rerezco m á s que vuestro despre-
gusta. 
CU) 
¿ ¿ ¿ ¿ ¡ S é se dio un golpe en la fren-
te y cont i ; io : —más á saberlo todo. H e cometi-
do una gran fa l t a . ¡ D e seguro l l e v a r é 
m i cast igo! M i r a d , señorita- , he nota-
do una cosa: cada vez que he cometi-
do una mala a c c i ó n l a he pagado, y 
esta vez la p a g a r é . Es cosa indudab le 
y me e s t a r á bien empleado. 
— E s t o y segura de que e x a g e r á i s . 
—iXo por c i e r t o ; vais á ver. F i g u -
raos que entonces me h a b í a n l levado 
á los t r ibuna les 'por una suma de c in-
cuenta y seis francos que yo d e b í a en 
Fonta inebleau á u n hombre s i n entra-
ñ a s . E l m u y b r i b ó n me h a b í a hecho 
setenta y dos francos de costas, de 
acuerdo con u n picaro escribano,, que 
c o n c l u i r á ma l , sea dicho de paso, por-
que opr ime á los pobres gentes en 
nombre de l a j u s t i c i a , lo cual es una 
in famia . De modo que entre gastos y 
cap i ta l d e b í a ciento ve in t iocho f r an -
cos. Da v í s p e r a me h a b í a n embarga-
do y a l dia siguiente d e b í a n vender-
me todo lo que yo^poseo. E n aquel en-
tcnces M a r i e t a estaba para dar á luz . 
I ban á a r ro j a rme de m i oasa, de mo-
do que M a r i e t a , m i mujer , h a b r í a te-
nido que p a r i r en medio del bosque 
como las hembras de los ciervos. ¡ Q u é 
l o c u r a ! Y o h a b í a recibido cuarenta 
francos de P a r í s de m i amigo e l fon-
dista a l que le h a b í a l levado u n sober-
l i o gamo. B a j é del t ren en Fonta ine-
bleau y me f u i corr iendo á casa del 
escribano. ' ' T o m a d le d i je , a h í t e n é i s 
cuarenta.—(Xo es bastante, me con-
t e s t ó r ién-dose en mis barbas. Fagad-
me á lo menos el cap i t a l y e s p e r a r é 
las costas quince d í a s . Si no, m a ñ a n a 
venden lo embargado . " 
— ¿ E n t o n c e s ? . . . 
—'Entonces . . . eso es lo d i f í c i l de 
decir. Entonces, s e ñ o r i t a . . . del mal -
d i to 'bolsillo que h a b í a e n c o n t r a d o . . . 
s e q u é los diez y seis francos que con-
t e n í a . . . E r a jus to el cap i ta l de m i 
deuda. E l canalla de l escribano me 
hizo u n recibo, y yo me e s c a p é como i 
un loco. ¡ Y o , Santiago M i l l o t , era un 
l a d r ó n ! Me p a r e c í a que todo e l mun-
do me s e g u í a l l a m á n d o m e : ¡ l a d r ó n ! 
¡ l a d r ó n ! ¡ l a d r ó n ! 
— E r a preciso haher venido á d e c í r -
melo, y yo os hubiese dajdo el dinero 
que necesitabais. 
— S í , ya lo s é ; pero era durante esa 
ausencia que h i c i s t é i s , y el escribano 
no hubiese esperado vuestra vuel ta . 
' ¡ ¡ A h ! ¡ s e ñ o r i t a , durante un mes me 
' ha costado estar enfe rmo! 
— M i pobre Santiago, vuestro arre-
pent imiento a t e n ú a lo m»alo de vues-
t r a acc ión . 
—•¡•No! ¡ n o ! yo o b r é ma l y debo 
pagarlo, eso es seguro. Pero, esperad; 
j aun no he concluido. F iguraos que 
| dentro de l bolsi l lo h a b í a o t ra cosa á 
i m á s de los diez y seis francos, 
i — ¿ E l q u é ? 
— U n a sor t i j a . 
— . ¿ U n a sor t i j a? ¿ E n ese bols i l lo ha-
bía, una sor t i ja? d i jo l a vizcondesa.. 
¡ Qué cosa m á s p a r t i c u l a r ! 
— S í , s e ñ o r a , una sor t i j a . 
— ¿ Y q u é h a b é i s hecho de ella? Su-
pongo que no la h a b r é i s vendido. 
— ¡ O h ! no, ¡ e n cuanto á eso, n o ! L a 
he guardado. A q u í e s t á . 
E l cazador f u r t i v o sacó de su bolsi-
llo una sor t i j a , fo rmada de u n hermo-
so b r i l l a n t e rodeado de r u b í e s . 
L a vizcondeza cog ió la a lhaja y la 
e x a m i n ó como pe r i t a en la mater ia . 
— ¡ E s una, so r t i j a m a g n í f i c a ! d i jo 
luego. U n a a lhaja de valor . 
— ¡ A h ! ¿ vale mucho dinero ? . . . 
¿ C u á n t o c reé i s que p o d r á valer? 
—iValdra unos m i l f rancos. . . poco 
m á s ó menos. Sí , no creo equivocar-
me, vale unos m i l francos. 
— j M i l f rancos! d i jo el cazador fur -
t i v o . ¡ U n a fo r tuna para un pobre dia-
blo como yo ! ¡ M i l f rancos! 
— ¿ E n f i n , q u é c o n t á i s hacer con 
ella? p r e g u n t ó la vizcondesa. 
—Pues voy á deciros, s e ñ o r i t a . Ves 
sois una buena s e ñ o r a , la p rov idenc ia 
del pa í s , y vengo á pediros u n faver , 
pero un g ran favor . ¿ Q u e r é i s h a c é r -
melo ? 
—'Habla 1. T o no puedo coraprorre-
terme á ello sin saher de q u é se t r a t a . 
— M i r a d , hace seis meses qu-e trato 
de economizar diez y seis francos, pe-
ro no me ha sido posible. Se me v i g i l a 
ahora mucho, s in aparentar lo , y ya 
no puedo l l e v a r nada á . m i amigo el 
fondis ta de P a r í s . Y a c o m p r e n d é i s 
que si hubiese podido ahor ra r diez y 
seis francos, h a b r í a l levado el bolsi-
l l o y la so r t i j a á P a r í s , y lo h a b r í a en-
tregado al comisario de po l i c í a , que 
h a b í a hecho de m i hallazgo lo que hu-
biese quer ido. Eso ya no era cuenta 
mía . y yo t e n í a l a conciencia t r a n q u i -
la. Pero no he podido , no he podido. 
—iBueno. ¿ Y q u é q u e r é i s entonces? 
Sant iago v a c i l ó . 
^ — ¡ P u e s b i e n ! d i jo al cabo. ¿ Q u e -
r é i s p r imero prestarme los diez y seis 
francos, que yo os p a g a r é cuando puc-
— ^ e n , ¿ y q u é m á c ? d i jo la seño-
rita, de Senceny. 
—Luego que metieseis los diez v 
seis francos con la so r t i j a en ei bol-
s i l lo , tomaseis el t r en y fuesé i s á Pa-
r í s á contar la h i s to r i a al comisario. 
Esa es la cosa. ¿ Q u e r é i s hacerlo? 
^—Den t ro de una hora me marcha-
ré á P a r í s y h a r é lo que d e s e á i s , d i j o 
s implemente la vizcondesa. 
Santiago se l e v a n t ó t ranspor tado . 
— i A h ! ¡ rayos y truenos !. . . Per-
donad, s e ñ o r i t a . . . pero, l a verdad, 
sois la f l o r y na ta de las mujeres r i -
cas; podé i s c r é e l o s in vanidad. S i su-
pieseis q u é peso me q u i t á i s de enci-
ma. A h o r a me v o y ; no quiero moles-
taros m á s . Dispensad, y hasta la vis-
ta, s e ñ o r i t a vizcondesa. 
—Sois u n buen hombre, Sant iago, 
y os a-precio y quiero, á pesar de vues-
tras faltas de caza. ¿ C ó m o sigue M a -
r ie ta vuestra mujer? 
— B i e n , gracias, s e ñ o r i t a vizconde-
sa; M a r i e t a sigue bien . . . 
j — ^ ¿ C o n t i n u á i s siendo b r u t a l coa 
j e l l a , p icaro celoso? 
i E l cazador f u r t i v o se e s t r e m e c i ó . 
— i A h ! ¡ en cuanto á esto, es verdad ' 
soy celoso! ¡iNo lo s e r í a si no la qu i -
siera tan to , pero l a amo, y lo soy! 
— i T o d a v í a ! ¿ Y de q u i é n e s t á i s ' c e . 
loso? ¿¡De Gaspar, el guarda, a ú n ? 
— ¡ A h ! ¡ b a n d i d o ! di jo Santiago 
apretando los p u ñ o s , ¡ N o me h a b l é i s 
de ese hombre, s e ñ o r i t a ; es m i pesa-
d i l l a ! 
Y sa l ió bruscamente sin a ñ a d i r una 
pa labra y cerrando con fuerza la 
pue r t a t ras sí . 
L a cr iada de la s e ñ o r i t a de S e n e » , 
n y acababa de en t ra r y h a b í a oído k s 
u l t imas palabras de Santiago. 
— ¡ A h ! pobre hombre, d i j o ; el o a . 
so es, s e ñ o r i t a , que t iene r a z ó n e% 
odiar a l hermoso Gaspar. Mar i e t a es 
su quer ida. Todo el mundo lo sabe 
excepto Santiago, natura lmente . Sieml 
pre suced© as í . 
D I A R I O D E L A M A R I N A B d i c i l * de la tarde.—Agosto 26 de 1910. 
«bellísima c o m p o s i c i ó n presentada a l 
iCertamen y que ba obtenido tan hon-
roso premio. 
L a f l o r n a t u r a l le fué ofrecida á la 
d i s t ingu ida s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r 
Mon te rde , quien 'quedó proc lamada 
Rema, dé la fiesta, ocupando el t rono . 
E l discurso del s e ñ o r A l c a l á Zamo-
r a fué h e r m o s í s i m o . Los conceptos de 
" P a t r i a , Fe y A m o r , " los expuso con 
br i l l an tez ex t r ao rd ina r i a , examinan-
do y enalteciendo cada uno de ellos 
s e g ú n el aspecto y la forma, en que 
ellos sean considerados. 
E l acto t e r m i n ó con b r e v í s i m a s f ra-
ses del alcalde, s e ñ o r I b á ñ e z ¡Rizo, 
quien e logió á los valencianos que 
a s i s t í a n a l acto, á la Sociedad L o 
Rat-Penat, por ser l a cu l t ivadora de 
estas fiestas, y a l s e ñ o r A l c a l á Zamo-
ra , por haberse dignado aceptar el 
cargo de mantenedor. 
, —~*^&gi¡** —^^p»i 
Hemos tenido el gusto de r ec ib i r l a 
v i s>a de nuestro ant iguo amigo el se-
ñ o r Jac in to P ó r t e l a , d igno A d m i n i s -
t r a d o r de la A d u a n a de Cien-fuegos. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a , que ha venido' á 
esta capi ta l l l amado p o r el nuevo Se-
cretar io de Hacienda, S r , Francisco 
de P, Machado; r e t o r n a r á m a ñ a n a a l 
l uga r de su residencia para tomar po-
ses ión de su importaai te cargo. 
i i ia^ 
í M i 
Multas 
C i r c u l a r de Agosto 24 de 1910. 
E n v is ta de lo consignando en el p á -
r r a f o 5o. del a r t í c u l o 167 de la L e y 
0,rgvánica de los Munic ip ios , que ex-
¡presa que teda m u l t a en cuya imposi -
c i ó n y t r a m i t a c i ó n no se hubieren ob-
servado estr ictamente los procedi-
mientos s e ñ a l a d o s en el r e í e r i d o ar-
t í c u l o , se e n t e n d e r á no impuesta, se 
recuerda por l a presente que el p á r 
' r ra fo Io. de l re fer ido a r t í c u l o 167 de 
l a c i tada L e y O r g á n i c a de los Muni-ci-
pios dice a s í : 
" A r t í c u l o 167.—-Tan pronto como 
cualquier agente de la au to r idad en-
t i enda que a lguna persona in f r i nge 
una Ordenanza ó u n acuerdo m u n i c i -
;pal, lo c o m u n i c a r á , not i f icando a l i n -
teresado de la i n f r a c c i ó n cometida." ' 
Po r tanto , y s in per ju ic io de l cum-
'p l imien to de cuanto se tiene dispues-
t o para l a me jo r eficacia de la incur -
s a c i ó n de las multas , se recomienda 
que inmedia tamente d e s p u é s de que 
se tenga conocimiento de l a incur -
s ión en m u l t a po r i n f r a c c i ó n de a lgu-
na Ordenanza ó acuerdo del M u n i c i -
p io , se r e m i t a sin demora a lguna el 
jparte de i n c u r s i ó n á l a A l c a l d í a 
M u n i c i p a l , en l a f o r m a que se viene 
haciendo. 
A. d« J . R i v a , 
Jefe de P o l i c í a . 
'Esta m a ñ a n a , á las oclho, á l a mis-
m a hora en que f a l l e c ió ayer, en la 
q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " 
' a c o m p a ñ a d o s de sus famil iares y g ran 
n ú m e r o de amigos, fueron conducidos 
a l l uga r de eterno descanso los restos 
del que en v i d a fué nuestro estimado 
'amigo don Gahino la V i l l a y M a r i n a . 
U n t r a i d o r ataque de p a r á l i s i s aba-
^ t ió en pocos d í a s aquella roibusta na-
tu ra l eza , siendo i n ú t i l e s los esfuerzos 
de la ciencia p a r a hacerle recobrar el 
ieonocimiento. 
I Descanse en paz el que fué l ea l y 
í c a r i ñoso amigo y rec iban sus herma-
nos , sobrinos y p r imos nuestro senti-
ido p é s a m e . 
:. H a n f a l l e c ido : 
I E n P i n a r d e l R í o , l a s e ñ o r i t a E la -
jdia Elosegui Goenaga. 
E n Cienfuegos, l a s e ñ o r a M a t i M e 
[Ramos, v i u d a de Alca lde . 
| E n C a m a g ü e y , las s e ñ o r a s E l o í s a 
Escobar v i u d a de Guer ra y A n a Jose-
ífa S á n c h e z v i u d a de R o d r í g u e z . 
\ E n Gibara, don Francisco G a r c í a 
M a r t í n e z . 
E n H o l g u í n , l a s e ñ o r a Merce-des 
i'Salazar de A r e n c i b i a . 
í Siempre al sereno el novio de venta-
,na se expone á constiparse. Las mu-
chachas deben recomendar á sus no-
¿ v i o s de ventana e i ponche Trueba, 




Se ha r ec ib ido la alzada interpuesta 
por el Mag i s t r ado de l a Aud ienc i a de 
Ba Halbana, con t ra el acuerdo de la Se-
f e r e t a r í a ^e Jus t ic ia , p o r e l cuail se de-
¡ íc laró no 'haber l uga r á r e m i t i r a l T r i -
Ibünal Supremo copia -del e s c a l a f ó n de 
!los funcionarios d e l Poder J u d i c i a l . 
f: ( T a m b i é n se ha recibido lia estableci-
da por la Sociedad 'Champion & Pas-
,cnal, cont ra la r e s o l u c i ó n de la Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n relativa á la 
' a d j u d i c a c i ó n de una subasta de cn-
í^nas á la sociedad de Guobeca y Oom-
-pañía. • 
Las refer idas camas e s t á n destina-
das a l E j é r c i t o Permanente. 
Nombramiento interino 
A propuesta de l iSecretario respecti-
vo ©1 s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i -
ca ha nombrado Superintendente Pro-
v i n c i a l de Escuelas de la p r o v i n c i a de 
Matanzas, á don Pab lo M . Esplugues. 
D icho nombramien to t e n d r á la du ra -
c i ó n de un mes, que es el t iempo que 
d u r a r á la l icencia concedida a l p ro-
p ie ta r io s e ñ o r I t u r r a M e . 
U n a Comis ión 
Presidida por el Alca lde M u n i c i p a l 
de Maitanzas s e ñ o r Carno t , v i s i t ó hoy 
al .general G ó m e z una comis ión for-
mada por los representantes y conse-
jeros provincia les designados para las 
nuevas elecciones, con m á s los cinco 
Alcaldes l iberales de lia p r o v i n c i a ci-
tada, con e l f i n de c u m p l i r e l acuer-
do adoptado p o r l a Asamblea P r o v i n -
cial fusionada de saludarlo, r a t i f i can -
do su a d h e s i ó n a l Jefe del Estado y á 
su Gobierno. 
Otra alzada 
E n 'la S e c r e t a r í a de la Presidencia 
de la i R e p ú b l i c a se ha recibido l a al-
zada estabilecida. por los s e ñ o r e s A l -
varez y C o m p a ñ í a , cont ra la resolu-
c ión de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
de 23 d e . Agosto ú l t i m o , que d e c l a r ó 
caducada la marca i n d u s t r i a l " N e c -
e o , " para d i s t i n g u i r bombones de su 
•fábrica. 
Renuncia 
E l senador don J o s é M a r í a Espino-
sa h a presentado la renuncia de su 
cargo de representante de Cuba en las 
fiestas de l a independencia de Méj i -
co, para cuyo cargo f u é nombrado 
o p o r t u n ament e. 
E l general Monteagndo 
Para hablar le de asuntos relaciona-
dos con eil servicio de las fuerzas á .su 
mando, v i s i tó al s e ñ o r Presidente e l 
Jefe superior de la G u a r d i a R u r a l , ge-
ne ra l Monteagudo . 
E l s eñor Sobrado 
L l a m a d o p o r e l s e ñ o r Presidente de 
la Repú/b l i ca estuvo h o y en Palacio e l 
D i r e c t o r Genera l de C á r c e l e s y Presi-
dios s e ñ o r Sobrado, á qu ien el Jefe 
del Estado conf ió una comis ión re-
servada. 
B O T A D O 
E l señor Pascual 
Por orden del s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , el s e ñ o r Pascual entre-
g a r á hoy en la S e c r e t a r í a de Estado 
la suma de siete m i l francos, impor -
te de la r e c a u d a c i ó n correspondiente 
a l mes de Ju l i o del Consulado de Cu-
ba en P a r í s i y cuya.-cantidad se d i jo 
h a b í a desfalcado el re fer ido s e ñ o r Pas-
cual . 
S E C R E T A R I A D & 
l i A G I DIN D A 
Visi tas 
A y e r hizo una v i s i t a de c o r t e s í a á 
los s e ñ o r e s Secretario y Subsecretario 
de Hacienda, una n u t r i d a representa-
c ión dtel " C l u b M o r ú a D e l g a d o . " 
Esta m a ñ a n a lo e f e c t u ó una comi-
s ión de l a " U n i ó n de Fabr icantes de 
L i c o r e s . " 
Felicitaciones 
Muchas son las fel ici taciones que 
ha recibido el s e ñ o r Tor rado con mo-
t ivo de su nombramien to de Subsecre-
ta r io de Haciendo. Pasan de 200 los 
telegramas, cartas y mefnsajes, y a de 
personalidades salientes, de corpora-
ciones oficiales y asambleas p o l í t i c a s , 
que hemos vis to , saludando en t é r m i -
nos t a n expresivos y c a r i ñ o s o s , que 
bien puede sentirse satisfecho el nue-
vo Subsecretario. 
L a D i r e c t i v a de la C á m a r a de Co-
mercio estuvo ayer á saludar al s e ñ o r 
Tor rado . 
Nombramientos 
H a n sido nombrados los s e ñ o r e s Jo-
sé R o d r í g u e z y Conrado Thond ike , 
Inspectores de p r i m e r a clase de I m -
puestos del E m p r é s t i t o y el s e ñ a r A n -
tonio Segura, Inspec tor de la A d u a n a 
de Nipie'. 
S C G R C T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Imparcial idad de las elecciones 
E l Secretario de Jus t i c ia ha d i r i g i -
do, con fecha de hoy, la siguiente co-
m u n i c a c i ó n : 
Habana, 26 de Agos to de 1910. 
Sr. F isca l del T r i b u n a l Supremo. 
S e ñ o r : 
Consecuente con las recomendacio-
nies que nos hizo á los Secretarios de 
su Despacho el Honorab le s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , en su carta-
c i r cu la r de 6 del mes co r r i en te ; ins-
p i rado en sus ideas y deseos respecto 
á la s incer idad é i m p a r c i a l i d a d del 
Gobierno en el p e r í o d o electoral en 
que nos ha l lamos ; y á fin de que las 
designaciones de candidatos siean ex-
t r ic tamente la m a n i f e s t a c i ó n de los 
acuerdos de los par t idos p o l í t i c o s y el 
resultado de las elecciones el exponen-
te de la v o l u n t a d del cuerpo electo-
r a l l ibremente e je rc i t ada ; el Secreta-
r io que suscribe, ident i f icado comple-
tamente con esa p o l í t i c a que el Hono-
rable sieñor Presidente e s t á dispuesto 
á que se siga por todos los que deben 
coadyuvar á su mejoa* resultado, ds 
manera que los actos de la Adminis-
trac ión sean absolutamente impa/rcia-
les, considerados y apreciados geme-
ra lmente por su d ia fan idad , tiene el 
honor de d i r i g i r s e á usted, para que 
á su vez lo haga á todos los funciona-
rios de su dependencia, exhor tando-
Ies con e l m a y o r i n t e r é s , á que ese M i -
nister io F i sca l p romueva act iva y ri-
gurosamente la i n v e s t i g a c i ó n y casti-
go de cualesquiera i n f r a c c i ó n de la 
L e y E lec to ra l , ejecutadas por f u n c i j -
narios ó empleados p ú b l i c o s ó por los 
mismos electores que menoscaben el 
l ib re ejercicio de los derechos por ella 
determinados y protegidos, teniendo 
especial cuidado de que con i g u a l se-
ve r idad se t r a te á todos los in f rac to -
res, sea cual fuere su filiación p o l í t i c a , 
de modo que resulte evidente é indis -
cut ib le el sinaero p r o p ó s i t o del Poder 
E j ecu t i vo de ga ran t i za r por todos los 
medios á su alcance el l ibre ejercicio 
del derecho e lec tora l . 
Relacionado con ese p r o p ó s i t o , y á 
fin de que l a lucha electoral sea todo 
lo sosegada y t r a n q u i l a que debe es-
perarse de la co rdura de nuestros 
conciudadanos, encomiendo t a m b i é n á 
ese M i n i s t e r i o el que no quede sin co-
r r ec t i vo cualquier i n s t i g a c i ó n que se 
haga por l a prensa en manifiestos ó 
reuniones p o l í t i c a s ó empleando a l g ú n 
otro medio de p u b l i c i d a d que propen-
da á la a l t e r a c i ó n del orden p ú b l i c o , 
ó á i n j u r i a r ó denostar al Gobierno, 
de suerte que se esclarezca y castigue 
e jemplarmente toda m a n i f e s t a c i ó n 
que per tu rbe ó pud ie ra p e r t u r b a r la 
t r a n q n i l i d a d p ú b l i c a ó t i enda á me-
noscabar el pres t ig io de las autor ida-
des de la R e p ú b l i c a en el e jercicio de 
sus funciones ó con ocas ión de ellas 
en cualquiera de las formas que de-
t e r m i n a el a r t í c u l o 265 del C á d i g o 
Penal , aun cuando esos hechos fueren 
realizados á p r o p ó s i t o de conversacio-
nes de c a r á c t e r í n t i m o , aparente, si en 
ellas concurre la c i rcuns tanc ia pun i -
ble de l a pub l i c idad . 
Tengo la segur idad de que usted, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno, s a b r á 
i n t e r p r e t a r con el m a y o r acierto la 
v o l u n t a d del mismo, con t r ibuyendo 
as í eficazmente á que la i m p a r c i a l i -
dad ten las elecciones sea u n hecho 
cier to y reconocido p o r todos, para 
honor y pres t ig io de l a ac tual A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
De usted atentamente, 
E m i l i o del Junco, 
Secretario de Jus t ic ia . 
S & G R 5 T A R I A 
D G A G R I G U L - T U R A 
Visitas 
Para sa ludar y f e l i c i t a r al nuevo 
'Secretario, han estado en su despacho 
e l Presidente d e l Banco Nacional , el 
Secretario de la Sociedad E c o n ó m i c a 
y de A m i g o s del P a í s , el Presidente 
de la C á m a r a de Comercio Francesa 
y una r e p r e s e n t a c i ó n del Ateneo de 
l a Habana. 
Y para t r a t a r sobre asuntos rela-
cionados con el gremio, una comis ión 
de d u e ñ o s de ca fés . 
Marcas de ganado 
H a sido negada la i n s c r i p c i ó n de 
las marcas de h i e r r o para s e ñ a l a r ga-
nado á los s e ñ o r e s Juan P e ñ a Canto, 
J u l i o P e ñ a , J o s é S á n c h e z Guerrero, 
J o s é Loha to Bonachea, Ignacio Fa-
bre , J o s é P i ñ e y r o P é r e z , Manue l de 
J e s ú s Salas, F r o i l á n E x p ó s i t o M a r t í -
nez, Tomasa J a é n , F e r m i n a Tover L o -
bato, E leu te r io C a s t e l l ó n , Eduardo 
D o m í n g u e z , E d u a r d o Osorio V r a m o n -
tes, E . H . Me Cracken, Francisco 
Amado , Francisco Rive ro A c u ñ a , 
E m i l i o Carmentes G u i l l é n , Diego Ro-
dr igue S á n c h e z , Eus taquio Santos J i 
m é n e z . 
Se ha ampl iado su uso para m á s 
de 50 cabezas de ganado, á las mar 
cas otorgadas á f avor de los s e ñ o r e s 
M a r i a n o G o n z á l e z y Gonzá l ez , J u l i o 
Cepero y H e r n á n d e z . Ricardo L ó p e z 
Corcelet , A n t o n i o O r t i z y Lezcano y 
Rafae l Lezcano N á p o l e s . 
Se ha traspasado l a propiedad de 
la marca que se o t o r g ó al Sr. Esteban 
L . de M o l a y V a r o n a á f a v o r del se-
ñ o r A u r e l i o L o r e t de M o l a y Va rona , 
y se a m p l í a su uso para m á s de 50 ca-
bezas de ganado. 
S E C R E T A R I A D t ; 
S A N I D A D 
Nombramiento 
E l s e ñ o r Domingo Solado ha sido 
nombrado Subinspector temporero en 
la Je fa tu ra L o c a l de Sanidad de Cai-
b a r i é n . 
Licenc ia 
¡Se han concedido 15 d í a s de l i c e n -
c ia con sueldo, por enfermo, a l doc-
to r C i r i l o R o d r í g u e z . Jefe L o c a l de 
Sanidad de C a m a g ü e y . 
A u t o r i z a c i ó n 
H a sido autor izado el s e ñ o r Jefe 
L o c a l de Sanidad de Remedios para 
proceder a l sacrificio de u n caballo 
muermoso denunciado por su d u e ñ o . 
No procede 
iSe comunica a l Jefe L o c a l de Sa-
n i d a d de iSagua la Grande, que no 
puede accederse á que se e f ec túen en-
t ie r ros en el an t iguo cementerio de 
dicha loca l idad . 
E n 24 horas 
P o r la D irecc ión de Sanidad se co-
munica a l Subdelegado .de F a r m a c i a 
de la tercera s e c c i ó n que se le han 
concedido 24 horas al s e ñ o r J e s ú s Ro-
d r í g u e z de l a Rosa para que ponga un 
director f a r m a c é u t i c o en su farma-
cia. 
Licencias 
Se conceden 30 d í a s de l icencia a l 
Sr. G e r m á n L ó p e z y a l 'Sr. Gustavo 
Aranguren. 
Obras necesarias 
A l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de los Fe-
r rocar r i l es Unidos de la Habana se le 
coml ln ica que nada se ha hecho con 
respecto á l a c o n s t r u c c i ó n del canal y 
ar reglo del piso de la e s t ac ión de San 
A n t o n i o de los B a ñ o s , s e g ú n comuni-
ca el iSr. Jefe L o c a l de San idad de d i -
cha loca l idad . 
Contratos 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad se han 
aprobado los cont ra tos de arrenda-
miento de la casa para la Je fa tura 
L o c a l de Sanidad de U n i ó n de Reyes 
y el a p é n d i c e de Saban i l l a ; el de ca-
sa pa ra la Jefatura* de M a d r u g a ; el 
de casa y fo r rage pa ra el a p é n d i c e de 
Zulue ta , de la J e f a tu ra de San J u a n 
de los Remedios ; el de casa para Nue-
va Paz y pa ra la b r i gada de Bata-
•banó. 
Sobre construcciones 
Se comunica al s e ñ o r Jefe L o c a l de 
Placetas que cuando se te rmine una 
c o n s t r u c c i ó n y é s t a no r e ú n a todos los 
requisi tos sanitar ios, que proceda á 
devolver el expediente al Sr. A lca lde 
M u n i c i p a l , para que por esta au to r i -
dad se ordene l o que haya lugar . 
Jornaleros 
A l Jefe L o c a l de C a m a g ü e y se le 
comunica que s e g ú n el Decreto n ú m e -
IO 363, del honorable s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , lo obreros son j o r -
naleros, y el d í a que no traibajen no 
deben de p e r c i b i r sus haberes. 
Los terrenos de E s p a d a 
L a J u n t a de Patronos del Hosp i -
t a l de San L á z a r o .co |nunica á l a D i -
r e c c i ó n de Beneficencia y esta á su 
vez lo hace á l a S e c r e t a r í a del ramo, 
la sentencia d ic tada por el s e ñ o r Juez 
• Le P r i m e r a Ins tancia del D i s t r i t o 
Nor t e de esta c iudad , declarando con 
luga r la demanda interpuesta por el 
le t rado consul tor de esa i n s t i t u c i ó n , 
s e ñ o r A l b e r t o W . M a d a n , cont ra l a re-
p r e s e n t a c i ó n de la 1 gilesia C a t ó l i c a , 
H u g h R e i l l y y otros, sobre rev indica-
caón de terrenos d e l ant iguo Cemen-
ter io de Espada negando en todas sus 
partes y con costas, y que el hospiftal 
ha conservado y conserva el dominio 
pleno de ios terrenos mencionados. 
Vacantes 
Por la D i r e c c i ó n de Beneficencia se 
hace p ú b l i c o que, e n c o n t r á n d o s e va-
cantes las plazas de f a r m a c é u t i c o s de 
los Hospi ta les de Colón, p rov inc i a de 
Matanzas ; G ü i n e s , p rov inc ia de la 
H a b a n a ; T r i n i d a d , p rov inc ia de San-
ta C l a r a ; G u a n t á n a m o , Manzan i l lo y 
Bayamo, p r o v i n c i a de Oriente, pueden 
presentarse los que deseen ocuparlas 
en la D i r e c c i ó n de Beneficencia con 
la debida s o l i c i t u d y requisi tos nece-
sarios. 
Crédi to concadido 
Se ha concedido u n c r é d i t o de $74 
90 centavos para el pago de personal 
excedente del H o s p i t a l de Cienfuegos. 
Oircular 
E l s e ñ o r Secretario de Sanidad y 
Beneficencia doc to r M a n u e l V a r o n a 
S u á r e z , atendiendo á las recomenda-
eiones hechas por el Honoraible s e ñ o r 
•Presidente de la R e p ú b l i c a y oyendo 
a l c a p i t á n del E j é r c i t o L i b e r t a d o r se-
ñ o r V i c t o r i a n o de la Calle, y á nom-
bre del Consejo Nac iona l de Vejera-
nos y d e m á s Delegaciones establecidas 
en la R e p ú b l i c a , se ha servido d ic ta r 
l a siguiente C i r c u l a r : 
" A los s e ñ o r e s Directores de los 
Hospitales de la R e p ú b l i c a : 
Atendiendio á lo sol ic i tado por el 
"•Consejo Nac iona l de Veteranos de 
la Independenc ia , " á su nombre y en 
el de las Delegacioes establecidas, con 
esta feoha, he dispuesto que p o r esa 
D i r e c c i ó n se d é ingreso á los Vetera-
nos enfermos que necesiten asistencia 
hosp i ta la r ia y que carezcan de recur-
sos, con el c a r á c t e r de enfermos pen-
sionistas, g u a r d á n d o l e s todas las con-
sideraciones á que son acreedores. 
As í mismo, y con objeto de evi tar 
que se haga uso indebido de este be-
neficio s i n derecho á ello, se e x i g i r á , 
que por las d i s t in tas delegaciones de 
veteranos establee idas en la R e p ú b l i -
ca, se d i r i j a una so l i c i tud á la Di rec -
c ión de Beneficencia en cada caso en 
que sea necesario dar ingreso en el 
hospi ta l correspondiente á los vetera-
nos enfermos, cuya so l i c i t ud s e r á re-
suelta por la ind icada Of i c ina me-
dian te los informes que procedan, en 
los casos no urgentes. 
A l p rop io t i empo , y cuando se t ra te 
de veteranos enfermos que cueuten 
con recursos para poder a tender á su 
asistencia hosp i ta la r ia , é s t o s d e b e r á n 
abonar una cuota m í n i m a de 30 centa-
vos 'diarios, a l i g u a l que la que pagan 
ílos v a t é r a n o s que son asistidos en la 
sala " J o s é M i g u e l G ó m e z " del hospi-
t a l «Número J. 'S í rvase acusar recibo de 
flia presente.—'(f) D r . M a n u e l V a r o n a 
" S u á r e z . " 
Sinceros aplausos merece la p a t r i ó -
t ica medida adoptada por el s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a y secunda-
uo con t a n notable c r i t e r i o por e l se-
ñ o r Secretario de Sahidad doctor Va-
rona S u á r e z y por el D i r ec to r de Be-
neficencia y Jefe de iNegociado de 
Hospi ta les doc to r Folchs. 
Alltamente reconocidos deben estar-
le los Veteranos todos de la R e p ú b l i -
ca á las altas autor idades que de ma-
nera tan sa t i s fac tor ia le h a n dado re-
s o l u c i ó n en f o r m a jus t a y convenien-
te á las aspiraciones que desde hace 
a l g ú n t iempo v e n í a n persiguiendo, 
como en g r a n estima deben de Itener 
t a m b i é n , las act ivas gestiones l leva-
dfts á cabo para l a c o n s e c u c i ó n del de-
seo p o r el c a p i t á n s e ñ o r V . de l V a l l e . 
A todos unimos nuestra expresiva 
f e l i c i t ac ión . 
G O B I E R I N * P R O V I I N G I A U 
Menomes heridos 
E n c o n t r á n d o s e el menor J o a q u í n 
B a r r i o arreglando un r e v ó l v e r en la 
f inca " G r a n B a t a l l a , " — L a Sa lud— 
hubo de d i s p a r á r s e l e dicha arma h i -
r i é n d o l o en la mano izquierda , pasan-
do el p r o y e c t i l á alojarse en la r e g i ó n 
abdomina l d e l j oven Celestino 'Gonzá-
lez, que se encontraba cerca del p r i -
mero. 
P o r di doctor P i ñ a fue ron ca l i f ica-
dos en esltado menos graves. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
E l Dique 
A y e r ha subido a l dique la barca 
" U s k o , " de 196 toneladas, para l i m -
pieza y p i n t u r a . . 
Aforos de Aduanas 
L a J u n t a de Protestas, con l a apro-
b a c i ó n de la S e c r e t a r í a de Hacienda 
y á gestiones de l agente s e ñ o r Pedro 
P. A b r e n , representando á la " C u b a 
Tmpor ta t ion C o . . " ha resuelto que los 
tubos ó mangueras de goma con tela 
y a lambre ó flejes in t e r io rmen te , que 
v e n í a a f o r á n d o s e po r l a p a r t i d a 311 
A , con el 30 por 100 de recargo, se 
clasifiquen en lo sucesivo a l i g u a l que 
la empaquetadura de goma con tela y 
a lambre por la p a r t i d a 226 del A r a n -
cel. 
Traslado de estudio 
Nuest ro estimado amigo el Ledo . 
D . Francisco G a r c í a G a r ó f a l o , nos ha 
d i r i g i d o una c i r c u l a r c o m u n i c á n d o -
nos que ha t ras ladado su estudio y 
protocolo n o t a r i a l á la casa n ú m e r o 
62 de la calle de Cuba. 
A r t í s t i c o s y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domici l io . Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. A l m a c é n de 
efectos fo tográ f icos . 
BE PROYI'NCIÍS 
P i r ^ A R D B L . R Í O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Candelaria, Agosto 26. 
á las 7 y 45 a. m. 
A l D I A R I O D S L A M A R I N A 
Habana. 
E n reyerta sostenida hoy por los 
Mancos Eug-enio Roque y José G-onza-
laz, fué herido el primero de dos ma-
ohetazos. E l Juzgado actúa . 
L l e r a . 
P inar del R ío , Agosto 25, 9.55 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E l acuerdo tomado en Palacio ten-
dente á la uni f icac ión de las Conven-
ciones liberales de este t é r m i n o y pu-
blicado en la prensa, ha sido aceptado 
con regocijo por los adeptos de E s c a r -
p-enter, cuya a-ctitud es a n á l o g a á la 
asumida en 1908 por Eusebio H e r n á n -
dez para faci l i tar el triunfo del parti-
do. 
E n t r e los miembros de la Conven-
ción que preside Bec existe dispari-
dad de criterio, nlegtáoidose la m a y o r í a 
á aceptar los acuerdos referidos. 
L a m é n t a s e que entre los t é r m i n o s 
necesitados de obras púb l i cas no apa-
rezca incluido éste , cuya s i tuac ión 
e c o n ó m i c a es di f íc i l . 
E l Corresponsal. 
(Por t e l é g r a í o l 
Matanzas, Agosto 26, 8.50 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habaria. 
Con " L a divorc iada" t e r m i n ó ano-
che su temporada en esta ciudad la 
c o m p a ñ í a que dirige la talentosa E s -
peranza Ir is . 
L a s ocho funciones h a » sido otros 
tantos é x i t o s y otros tantos llenos 
completos en el teatro "Sauto ." 
L a c o m p a ñ í a ha salido hoy para 
Cárdenas . 
Pepe Quirós. 
m e o 
A LOS L I B E R A L E S D E L B A R R I O 
D E S A N T A C L A R A 
Se ci ta á todos los liberales de este 
ba r r io , para la r e u n i ó n qtlé t e n d r á 
efecto á las 8 de la nochí1 en la calle 
de l i a b a n a nuptiero 172, á fin de cons-
t i t u i r la " V a n g u a r d i a L i b e r a l . ' ' Su-
pl icando á todos los entusiastas asis-
t an á dicha j u n t a , en la cual q u e d a r á 
const i tu ida la c o m i s i ó n de propagan-
da de las elecciones p r ó x i m a s . 
Habana, Agosto 26 de 1910.—Ra-
fael B á r z a g a . Carlos Azpiazo. F r a n -
cisco de la L u z Duar te , J o s é G u t i é -
rrez, Edua rdo A n i l l o , J u l i o P i t a luga , 
Eva r i s to R. Pacheco, C. Sainz de la 
M o r a , Gustavo de la L u z y Nicasio 
Ferez. 
TELEGEAMASJP EL CABLE 
ÍÍSTAÜS 
S e r v i c i o d e Xa P r e n s a Asooaaicto 
H U E L G A G E N E R A L 
Bilbao, Agosto 26. 
E l Comité de la F e d e r a c i ó n Obrera 
ha proclamado la huelga general ©n 
toda España , que se l l evará á efecto 
en el d ía de m a ñ a n a . 
D E L E G A D O D E L P A P A 
Liverpool, Agosto 26. 
E l Cardenal Vincenzo Vanunttel l i , 
delegado papal del Congreso Eucar l s -
tico de Montreal y el Cardenal Logue, 
a c o m p a ñ a d o s de m á s de cien altos dig-
natarios de l a Iglesia y ciento cuaren-
ta cató l icos , han embarcado hoy para 
dicha capital. 
E N T R E V I S T A 
Madrid, Agosto 26. 
M o n s e ñ o r Vico, Nuncio de S u 
Santidad en esta Corte, ha pedido uaa 
entrevista a l Rey Alfonso. No se ha 
hecho p ú b l i c o el propós i to que le lle-
va a l lado del Rey, pero se dice que 
es el deseo de ocuparse personalmente 
del conflicto existente entre E s p a ñ a y 
el Vaticano, 
NOMBRAMIENTO 
E l general Aldave ha sido nombra-
do Capi tán General de Melilla, en 
subs t i tuc ión del General Marina, que 
presentó su d imis ión . 
E l general Sánche?; Córnea ha sido 
nombrado jefe del cuarto militar del 
Rsy , en subs t i tuc ión del general 
E changue. 
S e g ú n la revista " A B C , " ambos 
generales, Aldave y Sánchez Gómez, 
no han querido aceptar sus nombr; 
mientes. 
R E C E P C I O N E N E L V A T I C A N O 
Roma, Agosto 26 
E l Cardenal Merry del V a l , Secre-
tario de Estado de la Santa Sede ha 
regresado de su residencia veraniega 
de " V i l l a Montemario" con objeto de 
asistir á la r e c e p c i ó n d ip lomát i ca ce-
lebrada en el Vaticano. 
A l acto concurr ió el señor González , 
Pncargado de los Asuntos de E s p a ñ a 
en la S a n i a Sede, siendo muy cordial 
la conversac ión que el d ip lomát i co es-
pañol sostuvo con el Cardenal M c r r y 
del V a l . 
E L C A Ñ O N E R O " V E N U S " 
B l u e ñ e l d s , Agosto 26 
E l cañonero " V e n u s " que pertene-
ció á Nicaragua, se encuentra ahora 
en Puerto L i m ó n tratando de desem-
barcar tropas en Costa Edca y una vez 
terminada esa mis ión , piensa dirigir-
se á otro pa í s para ser vendido. E l 
Psesidente E s t r a d a de Nicaragua ha 
protestado contra esto y pide a l Go-
bierno de Gesta R i c a que se el e n t r ^ 
gue el citado buque. 
E L C O L E R A 
Viena, Agosto 28. 
Hoy se ha declarado oficialmente 
que existe el có l era en Viena y que 
han parecido varios h ú n g a r o s y ruma-
nos. 
Por reinar l a epidemia co lér ica a l 
Sur de Rus ia se han suspendido las 
maniobras militares que se l levaban 
á cabo. 
A P I Q U E 
Lisboa, Agosto 26. 
E l c a ñ o n e r o " T e j o " se híi ido á pi-
que en las islas Berlengos, s a l v á n d o s e 
la t r ipu lac ión . 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Agosto 26. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82i/2. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, á 14s. 
3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 12s. 
iy2d. 
A z ú c a r de remolacha de l a pasada 
cosecha, 14s. 9d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Agosto 26. 
Ayer , jueves, se vendieron en l a 
Bolsa de Valores de esta plaza 483,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
J 
FIJOS COMO EL SOL 
M u r a l l a 37 A , alto 
Telefono 602, T e l é g r a f o : T e o d o m í r o 
Apartado oses. 
¡ O J O I N o c o n f u n d i r s e con otros . S i V d 
no sa'oe p r e g u n t e por l a c a l l e del P a s e o , en 
el V e d a d o . Teléfono n ú i n . í)r.í)9. S o n \ o ú 
m á s g r a n d e s y me. iores por s u s a g u a s b a -
t ientes . P r e c i o : u n medio l a h o r a por p e r -
s o n a . A t o d a s h o r a s t e n d r á b a ñ < | s i n te -
n e r que e s p e r a r . 
H a y h o r a s r e s e r v a d a s p a r a t o d a u n a Ca-
m i l i a . 30 b a ñ o s $1.50. 
6014 '78-l J n . 
V 
i 
J Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
PIDALOS . -H 
2214 Afi. 1 
Á PLUMA YTIJEUA 
Y a soy, querido lector, 
por vo lun tad del decano 
del periodismo cubano, 
nada menos que doctor. 
Por eso acaso, no en balde, 
uno de sus redactores, 
me hizo en meses anteriores 
de esta pob lac ión alcalde. 
No hay suerte como la m í a ; 
sin estudios n i elecciones, 
y sin recomendaciones, 
"doctor y alcalde en u n d ía . 
Y a soy feliz, no me quejo, 
pues n i n g ú n pasar me agobia, 
desde ayer es tá m i novia 
que no cabe en el pellejo. 
Y repite á cada instante, 
. aunque de inmodestia peca, 
que no hay de a q u í á Seiba Hueca 
quien me eche la pa ta alante. 
Y , claro, discurre así 
porque ve con c u á n t o ardor, 
per un puesto de M a y o r 
se las pelan por a h í . 
Y yo que no lo he s o ñ a d o , 
n i j a m á s lo he pre tendido, 
de golpe y porrazo he sido 
Mayor de Cruces nombrado. 
Y ahora, y es lo mejor, 
tengo un t í t u l o , a d e m á s , 
pues me hal lo s in m á s n i m á s 
con*que soy todo u n doctor. 
Y eso de doctor, le suena, 
los • cree seres superiores; 
ella ignora que hay doctores 
que entran dieciocho en docena. 
Y noto que me he corr ido 
m á s , m á s de lo necesario: 
c o m p a ñ e r o s del DIARIO, 
aunque estoy agradecido, 
p e r m i t i d m e que os suplique, 
de la verdad en honor, 
que ese ga r ra fa l e r ro r 
a l punto se rect if ique;-
ó armamos u n zafarraucho. 
¡ Y o doctor, voto a l demonio! 
el doctor es don An ton io , 
yo apenas me l lamo Pancho. 
D I A B J O D E L A M A B I N A . — E d i c i Ó F de la tarde.—Agosto 26 de 1910. 
(1) C o n g u s t o r e p r o d u c i m o s el m e r e c i d o 
c a s t i g o á q u e nos s o m e t e n u e s t r o m u y q u e -
r i d o a m i g o e l s i m p a t i q u í s i m o " P a n c h o " 
C o v a s en " B l P o p u l a r " de l a c u l t a v i l l a de 
C r u c e s , l a m á s a p r o p i a d a de a p l i c a r n o s e l 
d i s c i p l i n a z o . 
Y cons te , q u e s i no es d o c t o r d e b i e r a 
s er lo . 
La M M Asíraa 
Como todos los a ñ o s , organiza aho-
r a esta b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n el be-
neficio de sus fondos sociales, cele-
txrando una gra.n f u n c i ó n t e a t r a l el 
d í a 8 de tSeptiembre, f e s t iv idad de 
N u e t r a S e ñ o r a de Oovadonga, l a Pa-
t r o n a excelsa de los astures. A esta 
fieta, que se v e r i f i e a r á en e l Tea t ro 
Xa.cional, a c u d i r á en pleno la r i ca y 
entusiasta colonia, siempre dispuesta 
á secundar toda i n i c i a t i v a buena, 
cualquier empresa m e r i t o r i a . 
E l p rog rama s e r á digno de la respe-
table co lec t iv idad que organ iza la 
f u n c i ó n benéf ica , figurando en é l , co-
mo elemento p r i n c i p a l , el ap laud ido 
O r f e ó n As tu r i ano , que i n t e r p r e t a r á 
dos obras de su selecto reper to r io , una 
de las cuales es el precioso co.ro de 
" A i r e s A s t u r i a n o s , " o r i g i n a l del 
maestro avilesino don He l iodo ro Gon-
zález, y que s e r á cantado ahora p o r 
p r i m e r a vez en A m é r i c a . 
L a Sociedad A s t u r i a n a de Benefi-
eencia, que tantos servicies presta á 
los astures desvalidos, r e p a t r i á n d o l o s 
cuando e s t á n enfermos y sin recursos, 
o b t e n d r á este a ñ o , como en los ante-
riores, un é x i t o s e ñ a l a d í s i m o en l a 
hermosa f u n c i ó n de su beneficio. 
JÜNTA DE PROTESTAS 
Los s eñores V i u d a de J o s é S a r r á é 
H i j o , protestaron el aforo practicado 
por la Aduana de la Habana, aplicando 
la pa r t ida noventa y ocho del Arance l , 
en una i m p o r t a c i ó n de diez barri les for-
maldeido, por entender que siendo u n 
producto qu ímico no puro y para uso 
indus t r i a l , le corresponde la noventa y 
tres en su letra 'c A . " L a J u n t a resol-
vió estar bien practicado el aforo por 
I la pa r t ida noventa y ocho, por tratarse 
de u n producto qu ímico que no se en-
cuentra tar i fado especialmente. 
Po r tratarse de u n caso igua l al an-
ter ior , la Jun ta por las mismas razo-
nes aducidas en aquel, resolv ió estar 
bien realizado el aforo. 
Protestado por el s e ñ o r Constantino 
Liego, el aforo llevado á cabo por la 
Aduana de la Habana, en su impor ta-
ción de ciento t r e in ta y seis kilos l l a -
ves y de sagües de l a tón niquelado pa-
ra muebles lavabos, por la pa r t ida 70; 
reclamando la ap l i cac ión de la 70-A, 
«orno objetos sani tar ios; la J u n t a te-
niendo en cuenta que los a r t í c u l o s de 
que se t ra ta , se destinan á lavabos de 
madera y .loza, y no á instalaciones sa-
nitarias, resolvió estar bien aplicada la 
part ida 70 del Arance l . 
No estando conforme el s e ñ o r Jorge 
F o r t ú n con el . aforo practicado por la 
Aduana de la Habana, en una impor ta-
ción de cuatrocientos noventa y ocho 
kilos bombillos de v i d r i o grabado, á 
ios que fué aplicada la pa r t ida 11 -A; 
Pro tes tó contra el expresado aforo, re-
clamando la propia pa r t ida en su letra 
' B " por entender que es la que corres-
ponde, dado el procedimiento empleado 
€ri su f ab r i cac ión . L a Jun ta teniendo 
en cuenta que los bombillos de referen-
eia se encuentran grabados, resolvió es-
far bien aplicada la pa r t i da 11 eu su 
letra " A . " 
VIDA DEPORT 
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L a muchedumbre e spe ró en las c a - i 
lies de P a r í s , durante la noche, el re-
sultado de la carrera d e l c i r cu i to del 
Este que g a n ó el av iador Leblanc con 
un monoplano ÍBleriot . 
A u b r u n . t a m b i é n eon u n Bíler iot l l e -
gó segundo, veinte minu tos d e s p u é s 
del ganador. 
L a ú l t i m a etapa de la carrera de 
Amiens á P a r í s ) f u é realizada sin 
otros incidentes. Leblanc a b a n d o n ó 
Amiens á las 5 y 3 minutos y descen-
dió en Issy en las c e r c a n í a s de P a r í s 
á la 1 y 28 minutos de la t a rde , ha-
fciendo cubier to la distancia del c i r -
cui to ó sean 485 miillas en 11 horas 
55 minutos , 59 segundes. A u b r u n que 
hizo la etapa de Amiens á P a r í s en 1 
hora 51 minutos , r e a l i z ó el v ia je ente-
ro en 13 horas, 27 minutos , 14 se-
gundos. 
X i n g u n o de los otros concurrentes 
t e r m i n ó el t rayec to , salvo Legagneux , 
quien , á pesar de haber sido desca l i f i -
cado desde las pr imeras etapas del 
c i r cu i to , t e r m i n ó la carrera con Le-
blanc y A u b r u n . rompiendo una de las-
alas de su biplano, en el momento de 
a ter rar . 
A l pasar Leblanc por encima de 
Tssy l a concurrencia p r o r r u m p i ó en 
" h u r r a h s " f r e n é t i c o s . E n c o n t r á n d o s e 
entonces á una a l t u r a de u n cuar to de 
m i l l a , bajó,» y a t e r r ó con la gracia de 
un p á j a r o . 
L a s autoridades, en v is ta de la ex-
c i t a c i ó n que pod-ía ocasionar la exal-
t a c i ó n de la concurrencia que espera-
ba ail aviador , enviaron á Issy fuer-
zas impor tantes de po l i c ía y u n reg i -
mien to de coraceros reputados por su 
arte de contener las muchedumbres . 
No obstante esas precauciones, <los en-
tusiastas r o m p i e r o n el c o r d ó n de t ro -
pas y de po l i c í a y rodearon a l av iador 
que f u é l levado en t r i u n f o hasta de-
lante del 'General (Brun, M i n i s t r o de 
la guer ra f r a n c é s , que con su estado 
mayor y altos personajes oficiales, 
esperaba í a l legada del vencedor. 
E l general B r u n c u m p l i m e n t ó ca-
lurosamente en nombre del Grobierno 
á Leiblanc y durante ese solemne mo-
l i e n t e l a m ú s i c a toeó la ' 'Marse l lesa . 
E n ese instante a p a r e c i ó A u b r u n en 
el hor izonte en el s i t io mismo donde 
f u é apercibido Leblanc, d e s p u é s co-
mo é l , p a s ó la l í n e a de l legada, ba-
j andp graciosamente. 
(Con é l l l egaron cinco oficiales f ran-
ceses que a c o m p a ñ a r o n á los con t r i n -
esntes duran te l a ú l t i m a etapa. 
N o se recuerda concurrencia mayor 
que lia que p r e s e n c i ó este e s p e c t á c u l o . 
P a r í s estaba l i t e r a lmen te l leno, y la 
t o r r e E i f f e l y los edificios estaban ne-
gros de gente que armados con geme-
los m i r a b a n a l hor izonte , buscando el 
aeroplano ganador. 
E n al campo de a ter ramiento h a b í a 
m á s de 200.000 personas y entre ellas 
e l p r í n c i p e iRolando Bonapar te , el Ge-
nera l Da l s te in , el 'Gobernador de Pa-
r í s y centenares de hombres y muje-
res de la al ta sociedad y del mundo 
oficiail esperaban impacientemente la 
l legada del vencedor. T a n p ron to ŝ  
d i s t i n g u i ó en el hor izonte u n pun to 
negro, l a muchedumbre p r o r r u m p i ó 
en gr i tos delirantes. Todos los avia-
dores se mos t ra ron entusi-asmados del 
hermoso resul tado dbtenido por esa 
carrera a é r e a que prueba que los ae-
roplanos pueden durante un r e c o r r i -
do de varios d í a s , conformarse á un 
hora r io f i j o y esto á pesar de las con-
diciones a t m o s f é r i c a s . 
Leblanc y A u b r u n e s t á n acordes en 
hacer constar que lo m á s duro de to-
dos los vuelos encima de los campos es 
combat i r las corrientes de aire que 
re inan en los valles y en las gargan-
tas y cuya violencia hace á veces des-
N0T1CIASVARÍAS 
A y e r tarde, en el Paseo de Carlos 
I I I , entre la E s t a c i ó n de Concha y ca-
lle 'de A r b o l Seco, j u n t o á la l í n e a de 
los t r a n v í a s e l é c t r i c o s del P r í n c i p e , 
hizo e x p l o s i ó n una bomba, en los mo-
mentos que por a l l í pasaba el carro 
destinado á la c o n d u c c i ó n de los pe-
nados del presidio, que e s t á n _ t raba-
jando en las estaciones de P o l i c í a . 
L a d e t o n a c i ó n de la bomba se oyó 
á g rau distancia y c a u s ó a larma por 
aquellas inmediaciones. ^ 
E l v i g i l a n t e de po l i c í a n ú m e r o u3o, 
de la S é p t i m a E s t a c i ó n , r e c o g i ó en la 
v í a p ú b l i c a , j u n t o á la l í n e a de subi-
da de los t r a n v í a s , var ios pedazos de 
cordeles con los que parece estaba 
atada la bomba. ; 
E l carro de los penados no s u t n o 
nada y c o n t i n u ó su v ia je hasta e l pa-
radero del P r í n c i p e . 
Dice el teniente, s e ñ o r V á z q u e z , que 
de las investigaciones hechas en el l u -
gar de los sucesos, se ere que la bom-
ba ó p e q u e ñ o petardo fuera confeccio-
nada con d inami ta , pudiendo m u y 
b ien haber sido a r ro jada por alguno 
de los pres idiar ios que iban en el ca-
r r o ó bien se hizo explo ta r po r medio 
de a l g ú n a lambre e l é c t r i c o . 
Cuando hizo e x p l o s i ó n la bomba, el 
v i g i l a n t e 535 que estaba al l í p r ó x i m a , 
no v ió persona alguna por aquellas 
inmediaciones. 
E n cuanto á l a a p r e c i a c i ó n que ha-
ce el teniente de po l i c í a , s e ñ o r V á z -
cender e s p o n t á n e a m e n t e el aeroplano 
de doscientos á trescientos pies.. Los 
aviadores declararon t a m b i é n que l i 
t o r r e E i f f e l les h a b í a guiado en su ca-
mino apareciendo á lo lejos un faro 
gigantesco. 
E l globo d i r i g i b l e " B a y a r d - C i e -
m e n t " t o m ó par te en la fiesta. 
L a p r i m e r a carrera ailemana de ae-
roplanos, de F r a n c f o r t á M a u n h e i m 
que se a n u n c i ó para el diez y seis del 
pasado mes, r e s u l t ó u n g r an fiasco. 
L a m á q u i n a de u n aviador sobre el 
cual se h a b í a n fundado muchas espe-
ranzas por él é x i t o de esa p r i m e r a ca-
r re ra , q u e d ó r o t a duramte su trans-
por t e a l l u g a r de la sal ida y o t ro avia-
dor que quiso i n t en t a r ila chanza c a y ó 
poco d e s p u é s de su salida de una t r e i n -
tena de metros, h i r i é n d o s e seriamen-
te y quedando su m á q u i n a fuera de 
uso. 
E n esos momentos, estimando la po-
l i c ía , no s i n r a z ó n , que p o d í a n pro-
ducirse graves accidentes, se opuso á 
tecla nueva t en i í a t iva de vuelo, no au-
to r izando m á s que á los que j u r a r a n 
no pasar por encima, de los espectado-
res. Y como n inguno de los aviado-
res quiso hacer esa promesa, la p o l i -
cía hizo evacuar las t r ibunas . 
U n t e legrama anunciando que ia 
carrera se aplazaba para, el d í a s i -
guiente, en e n v i ó al Emperado r Gui -
l l e rmo I I que esperaba impaciente-
mente la l legada de los aviadores á 
Alavense, donde pensaiba fel ici tanles. 
E l av iador her ido es e l teniente 
von T iedmann , que se r o m p i ó el fé-
mur . 
E l alcalde de M a d r i d p r e s e n c i ó ha-
ce unos d í a s las pruebas de u n apara-
to pa ra med i r la ve loc idad á que mar-
chan los a u t o m ó v i l e s . 
Consifite dicho aparato en hacer so-
nar u n t i m b r e de p r e v e n c i ó n como i n -
d icador de que el v e h í c u l o l leva una 
veloeidad excesiva, y de no atenuarse 
la marcha , á l za se sobre el aparato una 
bandera. Esta s e ñ a l s e r v i r á en lo que 
se ref iere á l a c i r c u l a c i ó n de M a d r i d 
du ran te e(l d í a . P o r l a noche, en luga r 
•de la bandera, el aparato hace encen-
der las luces de a lgunos faroles det 
a u t o m ó v i l . 
V i s to eil resultado sat isfactorio de 
dichas pruebas, el alcalde i n v i t a r á a l 
" A u t o m ó v i l C l u b de E s p a ñ a " á l a 
a d o p c i ó n de l re fer ido aparato, por 
v i u t u d del cual p o d r á n atenuarse 
grandemente las desgracias que los 
susodichos v e h í c u l o s ocasionan, ó, eu 
caso de ocasionarlas, poderse precisar 
la velocidad que los coches l levaban y 
ex ig i r á los d u e ñ o s ó conductores de 
los mismos las consiguientes responsa-
bil idades. . 
E n el " s t a n d " de U l í a de San Sc-
b a s t i á n se ha disputado el premio 
Falkenhansen. " h a n d i c a p , " 1,300 pé-
selas, tomando par te en la t i r a d a 35 
escopetas. 
Los dos pr imeros premios. 1,500 pe-
setas, se los d i s t r i buye ron el M a r q u é s 
de V i l l av i c io sa y el s e ñ o r A l b e r r o 
que á distancia de 26 y 24 metros, 
respectivamente, ma ta ron nueve p á -
jaros en i g u a l nvimero de disparos. 
E l tercero, 200 pesetas, lo g a n ó el 
P r í n c i p e de ¡ C a r a m á n - C h i m a y . que 
m a t ó ocho p á j a r o s en nueve disparos, 
á distancia de 26 metros. 
A c t u a r o n de jueces los s e ñ o r e s P r í n -
cipe de C a r a m á n Ch imay , Conde La-
r e in ty , b a r ó n de M ó n a e o y M a r q u é s 
de V i l l a v i c i o s a 
La " p o n i ó " reg lamenta r ia la gana-
ron el Conde L a r e i n t y y eil s e ñ o r Gur-
tubav . 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
quez, de que la bomba pud ie ra haber 
sido a r ro jada por alguno de los pei-
nados que iban en §1 carro, podemos 
decir nosotros que no lo creemos posi-
ble, pues si el s e ñ o r V á z q u e z sé f i j a ra 
en los carros que prestan ese servicio, 
pudie ra v e r que é s t o s van h e r m é t i c a -
mente cerrados y con las ventani l las 
de c r i s t a l levantadas, lo que hace i m -
posible a r r o j a r nada desde la par te 
i n t e r i o r . 
. De este suceso se dió cuenta a l se-
ñ o r Juez de Guard ia . 
M á x i m o F e r n á n d e z Ruiz , conductor 
del c a r r e t ó n n ú m e r o " 1423, y vecino de 
Zanja 145, fué asistido ayer t a rde en 
el hospital de Emergencias, de la frac-
tu ra de la t ib ia y p e r o n é derecho, .sien-
do dicha lesión de p r o n ó s t i c o grave. 
L a les ión que presenta Ja s u f r i ó ca-
sualmente en la calle de Hosp i t a l es-
quina á Val le , a l caerse en los momen-
tos de h a b é r s e l e "enredado las riendas 
de los mulos que t i raban del c a r r e t ó n . 
E l lesionado ingresó en Hospi ta l 
N ú m e r o U^o , por carecer de recursos 
para su asistencia méd ica . 
E l v ig i l an t e n ú m e r o 52. present - í 
anoche en la s é p t i m a es tac ión de p o l i -
cía, a l blanco Manuel Otero F a n d i ñ o . 
d u e ñ o y vecino del ca f é - can t i na esta-
blecido en A r a m b u r o 32, a c u s á n d o l o df 
haberle desobeedeido a l ordenarle ce-
r r a ra el establecimiento por tener ví-
veres anexos á la cantina, in f r ing iendo 
eon ello el a r t í c u l o cuarto de la Ley del 
Cierre. 
E l acusado d i jo , que creyendo estar 
dentro de la Ley , es por lo que no obe-
deció al v ig i lante , y se negó á cerrar 
de spués de las 8 p. m. 
De esta i n f r a c c i ó n se dió cuenta a l 
Juzgado Correccional de la tercera sec-
ción. 
Los vigilantes especiales 555 y 211, á 
las ó rdenes del Jefe de la P o l i c í a Na-
cional, detuvieron ayer tarde á la 
puerta de la casa San Nico lás 128, al 
menor blanco R e n é Guadalupe Real, 
de 16 años , vecino de Compostela 18, 
por ser este uno de los tres indiv iduos 
que en diferentes ocasiones le exigie-
ron cierta cant idad de dinero á don 
Evaris to G a r c í a Garc í a , d u e ñ o del al-
m a c é n de tabacos, establecido en la ya 
mencionada calle de San Nico lás . 
E l detenido le h a b í a exigido por la 
m a ñ a n a al s e ñ o r G a r c í a siete centenes, 
d á n d o l e este cita para por la tarde, 
hora en que lo detuvo la pol ic ía . 
Los c o m p a ñ e r o s dp Real, no han sido 
detenidos, y la pol ic ía d ió cuenta de 
este hecho al s eño r Juez de guardia . 
A l t rans i ta r ayer tarde por la calle 
de Egido esquina á Luz , la parda Jua-
na González D íaz , vecina de S u á r e z 68, 
fué asaltada por el blanco Eduardo 
F r i g o l a Capinedo. s in o c u p a c i ó n n i o f i -
cio, quien le a r r e b a t ó dos pesos plata 
que llevaba en las manos, y se los en-
t r e g ó á otro i nd iv iduo que le acompa-
ñ a b a , y el cual se fugó . 
F r igo la , al verse perseguido por la 
González , a g r e d i ó á esta d á n d o l e de 
bofetadas, pero esta no se i n t i m i d ó y 
p id ió auxi l io , acudiendo entonces el 
pardo An ton io I n f a n z ó n , quien lo de-
tuvo en L u z y Curazao, al i r huyendo. 
E l detenido fué entregado á u n pol i -
cía, quien á su vez lo puso á d i spos ic ión 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o . 
L a po l ic ía de l a segunda es tac ión i m -
puso ayer diez y siete multas por i n -
f racc ión del Reglamento Especial de 
H ig i ene ; siete por infracciones de las 
Ordenanzas Mil i ta res , y una por las de 
Sanidad. 
E l sargento Randin , de la sexta es-
t a c i ó n de pol ic ía , dió cuenta al Juzga-
do Correccional de la secc ión s e g ú n . : a , 
que el blanco Manue l Castro Ortega, 
vecino de Glor ia 44, h a b í a sido asisti-
do de una i n tox i cac ión menos grave, 
por haber tomado equivocadamente 
sal de sosa, en vez de sulfato de sosa, 
que m a n d ó á comprar cou la menor Ro-
sario Santiesteban, á la botica de A g u i -
la esquina á Esperanza. 
E l encargado de esta, A u r e l i o A r r i a -
ga, dice que le p r e g u n t ó por ilos veces 
á la menor Rosario, si era sulfato ó sal 
de sosa, lo que q u e r í a , c o n t e s t á n d o l e 
esta que sal. 
Estas manifestaciones de A r r i a g a las 
niega dicha menor, pues asegura que 
ella p id ió sulfato de sosa. 
Por denuncia del negro B e r n a b é Co-
lamé, el v ig i lante 29, de la octava esta-
c ión de pol ic ía , detuvo á la negra JDo-
rotea Areitia. vecina de Sitios 165, á 
quien le ocupó envueltas en u n p a p d 
de pe r iód ico , ocho papeletas de la r i -
fa " L a P rov idenc i a , " y cinco de " L a 
E s t r e l l a . " 
L a detenida dice que Colomé fué 
quien l levó dichas papeletas á su casa. 
L a pol ic ía l e v a n t ó acta de esta ocu-
rrencia, y dejó en l iber tad provis ional 
á la V e i t i a por haber prestado fianza 
de cien pesos, para responder á su com-
parendo en el d í a de hoy, ante el se-
ñ o r Juez Correccional del d i s t r i to . 
E l sargento Almeida . de la octava 
es tac ión , dió cuenta á la Jefa tura de 
la Po l i c í a Nacional, de haber encontra-
do abierto y abandonado el puesto de 
frutas establecido en la calle de Santo 
T o m á s n ú m e r o 7, debido á que su due-
ñ o don Manue l S á n c h e z V á z q u e z , se 
encuentra detenido por orden del s e ñ o r 
Juez de i n s t r u c c i ó n de la tercera sec-
ción. • . 
Dicho sargento, con dos testigos, pe 
n e t r ó en el puesto de frutas, cerrando 
y sellando dos baú l e s que estaban 
abiertos, y los cuales c o n t e n í a n ropas 
y otros objetos propiedad del s eño r 
S á n c h e z . 
E l v ig i lante 334 p r e s e n t ó anoche en 
la tercera es tac ión de pol ic ía , al blanco 
Sabino F e r n á n d e z López , vecino d* 
Consulado 136, al que detuvo en el ca-
fé " E l G l o b o " á pe t i c ión del agente 
especial de la S e c r e t a r í a de Goberna-
ción. R a m ó n B r i a n . que lo acusa de 
estar hablando mal del gobierno cons-
t i t u i d o . 
López v su acusador B r i a n fueron 
remitidos" á la casa de socorro, d ó n d e 
d e s p u é s de reconocidos por el médico-
de guardia , éste cer t i f icó que aun cuan-
do dichos indiv iduos h a b í a n inger ido 
bebidas a lcohól icas , no se encontraban 
en estado de embriaguez. 
J e r ó n i m o R o d r í g u e z Llanes. ven na 
de 6 esquina á 15, p a r t i c i p ó á la pol ic ía 
que tiene la llave del j a r d í n de la casa 
sita en 8 entre 15 y 17, que le fué en-
tregada el lunes pasado ,por la i n q u i . i -
na de la misma, cuyo nombre ignora, 
pero sabe que es conocida por la " l n 
g les i ta ." quien se m a r c h ó para los Es-
tados Unidos con sus familiares, de j án -
dole el encargo de r é g a r el j a r d í n , lo 
que e f e c t ú a cada tres d í a s . 
L a casa es tá ocupada por los mue-
bles de dicha s e ñ o r a . J e r ó n i m o igno-
ra si es tá al cuidado de alguna perso-
na. Dice, que a l i r . ayer, á las dos, 
como acostumbra, á regar el j a r d í n , 
n o t ó que el cr is tal de la lueeta de la 
puerta de la calle estaba roto, y ha-
bía j u n t o á la misma una cabilla y que 
una reja de la ventana t en í a seña les de 
haber sido'forzada. 
E l sargento de la déc ima es tac ión de 
pol ic ía s e ñ o r Avales, en una inspec-
ción practicada, pudo observar que les 
ladrones no han podido penetrar eu l a 
casa. 
rrada, y a l regresar ayer tarde, n o t ó 
que la puerta estaba abierta. 
A l pract icar un registro, vió que un 
escaparate h a b í a sido violentado, f a l -
t á n d o l e nueve centenes, cuatro octogé-
simos de bil lete, así como dos pantalo-
nes de p a ñ o , que valen cuatro cente-
nes. 
A su c o m p a ñ e r o de cuarto, nombra-
do Ju l io Gonzá le , t a m b i é n le robaron 
dos alfileres de corbata, tres botones 
de oro de camisa, una fosforera y un?* 
petaca de plata. 
Policía del Puerto 
De á bordo del vapor " H a b a n a , " 
que hace la t r a v e s í a entre el Mue l l e de 
L u z y el de Regla, se a r r o j ó a l m a r 
u n i n d i v i d u o blanco, pereciendo aho-
gado. 
E l v i g i l a n t e J o s é Guadalupe, reco-
gió á bordo del citado vapor u n som-
brero de p a j i l l a . 
Esc r i to en u n pedazo de c a r t ó n que 
h a b í a dejado dentro del sombrero, de-
c í a : " N o se culpe á n a d i e , " Fruc tuoso 
Nie to . 
T a m b i é n d e j ó escrito á su hermano, 
que reside en L a Salud, d i c i é n d o l e 
que en una f u n d a tiene guardados 
doce pesos. 
E l p a t r ó n del vapor , B a r t o l o Noa, 
m a n i f e s t ó en la é s t a c i ó n de la p o l i c í a 
del puer to , que cuando el v i g i l a n t e le 
av i só que u n hombre se h a b í a a r ro ja -
do a l mar detuvo el vapor , siendo i n ú -
t i les los .esfuerzos que se h i c i e ron pa-
ra sa lvar lo . 
A l v a r o Nie to r e c o n o c i ó los objetos 
ocupados como de la p rop iedad de su 
hermano. 
E l suicida era n a t u r a l de E s p a ñ a y 
de 40 a ñ o s de edad. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 26 Agosto de 1910. 
A l a s 11 d a l a m a ñ a n a 
Plata espafíola 97 
©alderi l la (en oro^ 97 
Oro americano con-
tra oro e spaño l . . . 
Oro americano con-
tra plata e s p a l ó l a 
Centenes 
Id , en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
B l peso americano 
en plata española 1.11 
á 98 '4. 
á 9S 
110 á 110>/ P . 
11H' 
á 5.38 en plata 
á 5.39 en plata 
á 4.30 en plata 
á 4.32 en plata 
T . 
E l mestizo C r i s t ó h a l M u ñ o z V i l l a , 
vecino de Mercaderes n ú m e r o 2. sal ió 
oara l a calle, dejando su h a b i t a c i ó n ce-
Provisíones 
Agosto 26. 
Precios pagados hoy por ios 
guien tes a r t í c i ü o s . 
Acei te de olivus. 
f i n latas de 23 Ibs. q t l . 14 .% ,á 15. 
E n latas de 9 Ibs., q t l . á 15. 
En latas de 4U> Ibs.qltl. á 16. 
Mezclado s e g ú p clase . . . . . 
A r r o z . 
De semil la . . . . 3.00 á 3. 
De cani l la nuevo . . á 3. 
V i e j o á 4. 
De Valenc ia á 4. 
Ajos. 
De M u r c i a 25 á 35 cts. 
Capadres 45 rs. 
A lmendras . 
Se cot izan á 30. 
Noruega á 10. 
Bacalao. 
Noruega á 9. 
Escocia 8.Ve á 9, 
Robalo á 6. 
Pescada á 4, 
Cebolla^. 
I s l e ñ a s . á 30 rs. 
Frijoles . 
De M é j i c o , negros . . á 6. 
De l p a í s á 5. 
Blancos gordos . . . á 5 
J amones. 
Fer r i s q t l á 26 
Otras marcas 24.00 á 25 
Manteca en tercerola. 
De p r i m e r a 15.Vé á 16 
Compuesta . . . . . á 13. 
Patatas. 
E n barr i les , del Nor t e , 
nuevas á 3 . ^ 
Tasajo. 
despunta-
S e p t i e m b r e . 
„ 1 — A l f o n s o X I I I . B i l b a o y e s c a l a s . 
„ 2 — L a C h a m p a g n e . S a i n t N a z a i r e . 
„ 2 — S c o t l a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 2 — E . O . S a l t m a r s h . L i v e r p o o l . 
„ 2 — C a y o L a r g o . A m b e r e s y e s c a l a s . 
„ 3—Spreev . -a ld . V e r a c r u z . y e s c a l a s . 
„ 5 — M o n t e r e y . N e w Y o r k . 
„ 5 — E s p e r a n z a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 7 — H a v a n a . X e w Y o r k , 
,, S — C o n w á y . A m b e r e s y e s c a l a s . 
„ 1 2 —M i g u e l M . P i n i l l o s . B a r c e l o n a . 
„ 1 4 — L a C h a m p a g n e . V e r a c r u z . 
„ 15 -—Rheingraf . B o s t o n . 
„ 1 5— - L o u i s i a n e . H a v r e y e s c a l a s . 
„ 1 5 —H o n d u r a s . H a v r e y e s c a l a s . , 
„ 1 9—A l f o n s o X I I I . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
S A L D R A N 
H a v a n a . N e w Y o r k . 
M o n t e v i d e o . N e w Y o r k y e s c a l a n . 
M é x i c o . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
M é r i d a . N e w Y o r k . 
E x c e l s l o r . N e w O r l e a n s . 
F . B i s m a r c k . V e r a c r u z y e s c a l a t . 
H y l a s . B u e n o s A i r e s y e s c a l a s . 
H i l a r i u s . B u e n o s A i r e s y e s c a l a s , 
b r e 
A l f o n s o X I I I . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
B u e n o s A i r e s . C o l ó n y e s c a l a s . 
L a C h a m p a g n e . V e r a c r u z . 
S p r e e w a l d . V i g o y e s c a l a s . 
M o n t e r e y . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
E s p e r a n z a . N e w Y o r k . 
P í o I X . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
L a C h a m p a g n e . S a i n t N a z a i r e . 
L o u i s i a n e . N e w O r l e a n s . 
H o n d u r a s . P r o g r e s o y e s c a l a s . 
A l f o n s o X I I I . C o r u f i a y e s c a l a s . 
R h e i n g r a f . B o s t o n . 
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V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de l a H a b a n a todos loo m i é r -
coles á l a s 6 l a tarde , p a r a Sagrua y C a l -
b a r l é n , r e g r e s a n d o los s á b a d o s por l a m a ñ a -
n a . — Se d e s p a c h a á b o r d o . — V i u d a de Zu« 
l u e t a . 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos l o » 
m a r t e s , á l a s 5 doi la. t a r d e , p a r a Sagrua V 
C a i b a r i é n . 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 25 
D e N e w p o r t ( N e w . ) en 5 y m e d i o d í a s , v a -
p o r n o r u e g o A e r , c a p i t á n G r o u n , t o n e -
l a d a s 2965, c o n c a r b ó n , c o n s i g n a d o á, 
L o u i s V . P l a c é . 
D í a 26 
D e K n i g h t s K e y y e s c a l a s en 12 h o r a s , v a -
por a m e r i c a n o M i a m i , c a p i t á n W h l t e , 
t o n e l a d a s 1741, c o n h u e v o s y p a s a j e -
ros , c o n s i g n a d o á G . L a w t o n Ch' i lds 
y C o m p a ñ í a . 
S A L I D A S 
D í a 25 
P a r a M a t a n z a s v a p o r i n g l é s F r o n g a t e . 
D í a 26 
P a n a K n i g h t s K e y y e s c a l a s , v a p o r a m e -
r i c a n o M i a m i . 
CJUQÜES COTÍ R i L G I S r E O A B I B R T O 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
E s p e r a n z a , p o r Z a l d o y C a . 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o E x -
c e l s l o r , p o r A . E . W o o d e l l . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r n o r u e g o F o r t u n a , 
por L o u i s V . P l a c é . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r n o r u e g o L o o l a n d , 
por L o u i s V . P l a c é . . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a , 
por S a l d o y C a . 
B Ü Q W E S D E S P A C H A D O S 
D í a 25 
P a r a M a t a n z a s v a p o r i n g l é s F r o n g a t e , p o r 
L o u i s V . P l a c é . 
E n l a s t r e . 
P a r a N e w Y o r v a p o r n o r u e g o F o r t u n a , p o r 
L o u i s V . P l a c é . 
C o n 10,000 s a c o s de a z ú c a r . 
3? ñ€$.&%!!&<&'®1fh&&~ 
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D E L 
C O M E R C I O DE L A H A B A N A 
S e c c i ó n de I tecreo y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n p a r a c e l e b r a r 
l a s e g u n d a " M a t i n e e " de l a t e m p o r a d a , e n 
obsequ io de los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , se a n u n -
c i a por este m e d i o que d i c h a " M a t i n é e " 
t e n d r á l u g a r el d o m i n g o 28 de l a c t u a l , q u e -
d a n d o a b i e r t a s l a s p u e r t a s de l e d i ñ e i o s o -
c i a l de sde l a 1 p. m. 
I M P O R T A N T E . — E n este ac to r e g i r á n l a s 
m i s m a s d i s p o s i c i o n e s a d o p t a d a s por l a 
S e c c i ó n p a r a los a n t e r i o r e s a n á l o g o s , s i e n -
do a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e p a r a t e n e r 
a c c e s o a l loca l , l a p r e s e n t a c i ó n de l r e c i b o 
de c u e n t a de A g o s t o . 
H a b a n a , 25 de A g o s t o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
L u c a s L a m a d r i d , J r , 
2t-26 2 m - 2 7 
S-e cotiza, 
do, q u i n t a l 
Sur t ido , (2 
Vinos . 
T i n t o s pinas, 
marca, de , 
á 9.00 
26 rs. 16.0|0 D t o . 
seenm 
64.00 á 66.00 
ovímiento marítimo 
E L " A K E R " 
E l vapor noruego de este nombre 
f o n d e ó en puer to ayer tarde , proce-
dente de X e w p o r t News, con carga-
mento de c a r b ó n . 
E L " M I A M I " 
E n la m a ñ a n a de hoy f o n d e ó en 
puer to , procedente de K n i g b t s K e y y 
escalas, con cargamento de huevos y 
pasajeros. 
Este buque se h a r á á la mar en la 
tarde de hoy con destino á los puer-
tos de su procedencia. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
A g o s t o 
,, 2 7 — T . de L a r r i n a g a . L i v e r p o o l . 
„ 2 8 — M o n t e v i d e o . V é r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 2 9 — M é x i c o . N e w Y o r k . 
„ 2 9 —M é r i d a . V e r a c r u z y P r o g r e s o -
„ 2 9 —E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
„ 2 9 — E v a . N e w Y o r k . 
" 3 , ? — ^ :Bi srnarck . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 3 1 — S a r a t o g a . X e w Y o r k . 
„ 3 1 — B u e n o s A i r e s . C A d i z y e s c a l a s 
mmm w mm\mi 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
L I C I T A C I O N 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a y de 
o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se h a c e p ú -
bl ico q u e el p r ó x i m o d í a v e i n t e y c i n c o de l 
m e s a c t u a l , á l a s ocho de l a noche , t e n -
d r á e fecto l a l i c i t a c i ó n p a r a e l a r r e n d a -
m i e n t o de l C a f é - c a n t i n a y V i d r i e r a de t a -
b a c o s de l C e n t r o de l a A s o c i a c i ó n , con s u -
j e c i ó n a l P l i e g o de C o n d i c i o n e s que se f a c i -
l i t a r á en e s t a S e c r e t a r í a . 
H a b a n a , A g o s t o 18 de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
M A R I A N O P A N I A G U A . 
9566 7 t - l 9 l m - 2 1 
EiiGi OÍ mmirn 
D E L 
COMERCIO DE L A HABANA 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó u 
S E C R E T A R I A 
E l d í a P r i m e r o de S e p t i e m b r e p r ó x i m o s « 
e f e c t u a r á l a a p e r t u r a de l C u r s o de 1910 ft 
1911 de l a s C l a s e s d i u r n a s de a m b o s s e x o s 
de e s t a A s o c i a c i ó n . 
L o s a s o c i a d o s , que h a n de s e r m e n o r e s 
de q u i n c e a ñ o s , p a r a s e r m a t r i c u l a d o s d e -
b e r á n p r e s e n t a r e l ú l t i m o r e c i b o de l a c u o -
t a s o c i a l . 
L a s n i ñ a s 6 s e ñ o r i t a s f a m i l i a r e s de los 
soc ios t i e n e n d e r e c h o ó m a t r i c u l a r s e p r e v i a 
l a p r e s e n t a c i ó n del r e c i b o de l a s o c i a d o y 
el pago de los d e r e c h o s de m a t r i c u l a c o n -
s i s t e n t e en U N P E S O p l a t a m e n s u a l , p u -
diendo d i s f r u t a r , a d e m á s de l a e n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l , de l a s a s i g n a t u r a s que c o m p r e n -
de el p r o g r a m a p a r a e l i n g r e s o en el M a g i s -
ter io , a s i c o m o de l a s C l a s e s de C o r t e s y 
L a b o r e s , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
L a c o m p e t e n t e P r o f e s o r a S r a . E n c a r n a -
c i ó n B u s t i l l o de Z a t ó n t e n d r á á s u c a r g o 
l a C l a s e de P i n t u r a y D i b u j o e n todas s u s 
m a n i f e s t a c i o n e s p u d i e n d o i n g r e s a r en e l l a 
l a s a l u m n a s que lo deseen c o n l a m i s m a 
m a t r í c u l a . 
E n e s t a S e c r e t a r í a se e x p e d i r á n l a s m a -
t r i c u l a s desde e s t a f e c h a los d í a s h á b i l e s 
oo 9 á 11 de l a m a ñ a n a y de 2 á 4 de l a 
tarde . 
Q u e d a n v i g e n t e s los R e g l a m e n t o s de e s -
t a s c l a s e s y a c u e r d o s de l a S e c c i ó n que á, 
e l la s se r e f i e r a n . 
H a b a n a , A g o s t o 24 de 1910. 
E l S e c r e t a r i o de l a S e c c i ó n , 
„ „ R a o u l T o r r e n s . 
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Es d í a de M i t ü t a e i o n e s . 
Sean las primeras, en su fiesta ono-
m ás t i c a , para una dama bel l í s ima, pa-
ra Blanca Broch de A l b e r t i n i , una do 
las figuras de mayor realce y más alto 
relieve en ese gran mundo donde tan-
to es admirada por su hermosura, su 
elegancia y su d i s t inc ión . 
Damas muy dist inguidas es tán de 
d ías , entre otras, Blanoa F i n l a y de 
O r r , Blanca Masino de H i e r r o , I M a n c i 
Alfonso de Trelles, Blanca Adams de 
Parra , Blanca Estenoz de Hernando 
S e g u í . Blanca Trelles de Castillo, 
Blanca M o r ó de del Valle . Blanca Ba-
ra jón v iuda de Torr iente y Blanca 
Rosa de O á r d e n a s de Zorzano J o r r í n . 
L a culta y amable s e ñ o r a Blancbe 
Z. de Bara l t , eon cuya co laborac ión , 
siempre t-an valiosa, se honran las co-
lumnas del DiAáio DE LA .MARINA, 
I L a d is t inguida esposa del popular 
director de E l T r i u n f o , la s e ñ o r a B l a n -
ca Rosa del Campo de Morales, una de 
las espirituanas más s i m p á t i c a s y m á s 
interesantes entre las que b r i l l a n en 
nuestra sociedad. 
Y tres j óvenes damas, á cual m á s 
bella, m á s graciosa y m á s dis t inguida. 
Me refiero á Blanqaii ta F e r n á n d e z de 
Soto Navarro , Blanca Sevil la de A n 
guio y B l a n q u i t a H i e r r o de G a r r e ñ o . 
No o l v i d a r é á una ausente. 
Es B lanqu i t a G a r c í a Montes, la bella 
esposa de m i amigo A n d r é s Te r ry , que 
se encuentra actualmente en el extran-
jero . 
E n t r e las s eño r i t a s , Blanca Rosa 
Coro, B l a n q u i t a L ó p e z A l d a z á b a l , 
B l a n q u i t a Bara l t . Blanca L l u y , B l a n -
ca Montenegro, Blanca Rosa Marrero , 
B l a n q u i t a C ó r d o v a y la gen t i l y muy 
graciosa Rosa Blanca Carbal lo . 
Y para cerrar bellamente esta rela-
ción, la l i n d í s i m a B l a n q u i t a F e r n á n -
dez de 'Castro, glor ia y encanto de la 
sociedad habanera. 
V a y a para todas, con estas l íneas , 
m i saludo de •felicitación. 
M a r í a Luisa Morales. 
F u é para la 'bella s e ñ o r i t a , el d í a de 
ayer, de 'felicidad completa. 
A saludarla, en aquella elegante 
m a n s i ó n del Vedado donde es M a r í a 
Lu i sa la dulce hada de l a gracia y la 
s i m p a t í a , estuvieron amigos inconta-
bles. 
Duran te todo el d í a se vio visitada, 
y recibiendo ca r iñosas demostraciones 
de aféc to , la encantadora h i j a de la 
Marquesa v iuda de i a Real Proclama-
c ión . 
Flores en p ro fus ión l legaron á sus 
manos como ofrendas de s i m p a t í a . 
Y o me complazco en rei terar á l a se-
ñ o r i t a M a r í a Luisa Morales mis fe l i c i -
taciones m á s afectuosas. 
De viaje. 
E n el vapor Saratoya, que s a l d r á de 
nuestro puerto para el de Nueva Y o r k 
el s á b a d o de la semana inmediata, tie-
ne tomado pasaje la interesante y m u y 
d is t inguida dama Elena Her r e r a de 
C á r d e n a s . 
V a á los Estados Unidos, por una 
corta temporada, en c o m p a ñ í a de su 
gracioso y s i m p á t i c o h i j o Nés to r . 
Votos anticipados hago por la f e l i -
cidad de su viaje. 
Temporadistas. 
M a ñ a n a e s t a r á n de vuel ta de M a d r u -
ga, después de una agradable tempora-
da, los dist inguidos esposos M a r í a Te-
resa Burgos y J o s é M i g u e l Santos. 
Para el pintoresco balneario s a l d r á 
el lunes, a c o m p a ñ a d o de sus hijos, y 
entre estos la esp i r i tua l M a r í a del Car-
men, el doctor A d o l f o 'Cabello. 
Y una a c l a r a c i ó n ahora. 
Se ha dicho en las c rón icas , y á ello 
no f u i ajeno, lo confieso, que los Con-
des de Romero se hal laban de tempo-
rada en Santa M a r í a de l Rosario. 
N o es así . 
Su bella h i j a Marga r i t a es l a que se 
encuentra veraneando. 
E s t á la s e ñ o r i t a Romero, desde hace 
varias semanas, en la hermosa pose-
sión E l A g u i l a , al lado de su hermana 
po l í t i ca , l a s e ñ o r a Josefina He r r e r a do 
Romero. 
A l l í se encuentra t a m b i é n de tempo 
^rada la s e ñ o r i t a Henr i e t t o V a l d é s 
F a u l y . 
Tanto la s e ñ o r i t a Romero como la 
gen t i l Henr i c t t f í son asiduas concu-
rrentes á los baños de Santa M a r í a del 
Rosario, l uga r cercano, como nadie ig-
nora, á la linca E l A g u i l a . 
Eso es todo. 
* 
E l concierto de m a ñ a n a . 
Es el tercero que ofrece, en su b r i -
llante serie de los s á b a d o s , la popular 
y s i m p á t i c a Banda, M u n i c i p a l . 
Se c e l e b r a r á , como de costumbre, en 
el g ran teatro Nacional , por la tarde, 
á las tres y media. 
El programa, escogid ís imo. 
F i g u r a n en él las obras m á s nota-
bles de compositores tan famosos como 
Srirefana, Brahms, Dvorak , D ' A l b e r t , 
H u m p e r d i n c k , Strauss, Sibelius, I w a -
nov y Tschaikowsky. 
De Strauss se rá ejecutada una parte 
de Muer te y T r a n s f i g u r a c i ó n , su poe-
ma s in fón ico , tan grandioso. 
Es de esperar que la sala del Nac ió 
n a l se vea en la tarde de m a ñ a n a tan 
animada y tan concurr ida como en los 
dos anteriores conciertos. 
H a y sobrados atractivos para los 
amantes de la buena m ú s i c a . 
« * 
E n pe r spec t iva . . . . 
P r e p á r a s e nuestra colonia mejicana 
á conmemorar el centenario de su i n -
dependencia. 
Y a es tá todo dispuesto. 
H a b r á una velada, h a b r á una recep-
c ión y h a b r á u n banquete. 
L a p r imera se c e l e b r a r á en los salo-
nes de una de nuestras pr incipales so-
ciedades, en el Ateneo, probablemente, 
tomando parte en ella dist inguidos l i -
teratos cubanos. 
E s t á s e ñ a l a d a la fiesta para el 15 do 
Septiembre. 
A l siguiente d ía , l a r ecepc ión . 
S e r á é s t a en el hotel I n g l a t e r r a , re-
cibiendo el actual Encargado de Nego-
cios de Méj ico , con su d i s t ingu ida es 
posa, á cuantos deseen saludarle. 
Esa noche, y en el mismo hotel , se 
c e l e b r a r á u n gran toanquete. 
Se h a r á una i n v i t a c i ó n especial en-
t re el cuerpo d i p l o m á t i c o extranjero, 
las altas autoridades y la prensa pe-
r iód ica . • 
* 
* * 
E n r i q u e Roig, el popula r represen-
tante, t r i buno elocuente y amigo que-
r i d í s im o , se encuentra enfermo. 
Guarda cama desdo anteayer el doc-
tor E n r i q u e Roig á consecuencia de 
una molesta a fecc ión g r i p a l , de la que 
ya hoy, p o r fo r tuna , se encuentra m u y 
mejorado. 
L a casa del s i m p á t i c o hombre p ú b l i -
co se ve visi tada constantemente por 
amigos, clientes y correl igionarios quá 
acuden á enterarse de su estado. 
Todos, como el que esto escribe, ha-
cen votos fervientes por su restableci-
miento. fe • 




Una grata nueva. 
Se rec ib ió hoy en esta casa con el 
anuncio de que h a b í a n llegado por la 
m a ñ a n a á. Veracruz, con toda fel ic i -
dad, e l d i rector dek DIARIO DE LA MA-
RINA y sus dos bellas hi jas . 
L a not ic ia no puede mser para todos, 
en esta r e d a c c i ó n , m á s agradable n i 
m'ás satisfactoria. 
¡ O j a l á sean, así todas las que nos lle-




L a fiesta inaugura l de la Asoc iac ión 
Cubana en sus salones de Prado 117. 
Nodhe de moda en el Gran Teatro 
del Pol i teama con muchos y m u y va-
riados atractivos. 
Y p r i m e r viernes de moda de la tem-
porada de P á y r e t con el estreno de la 
opereta L a Costa A z u l . 
V a á segunda hora. 
ENRIQUB F O N T A ' N I L L S . 
WIGMIU 
HARINA K PLÁTANO 
A l i m e n t o completo p a r a los N I -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C H I T E S . 
r»E V E N T A eu F a r m a c i a s y ví-
r e r e s finos. 
G A C E T I L L A 
Na-cional.— 
É s t a ' noche se e s t r e n a r á la comedia 
en nn acto " L a S a c r i s t í a , " o r i g i n a l de 
don Francisco Toro L u n a — m u y s e ñ o r 
nuestro.—-Va en p r imera tanda, des-
p u é s de la preciosa p e l í c u l a " J u a n 
J o s é , " tomada en Cuba. 
A segunda hora, tanda doble con los 
dos actos de la comedia de los Quin-
te ro , " L a escondida senda," tan 
ap laud ida e l m i é r c o l e s . 
M a ñ a n a , estreno de " E l p a r a í s o " y 
p ron to " D o ñ a Clarines y mi p a p á . " 
Constante movimien to del car te l y 
teatro l leno todas las noches. 
Payret .— 
Anoche m o t i v ó o t ro lleno la segun-
da lucha de Ko.ma y Connel l . E l ca-
nadiense d e m o s t r ó en los 10 " r o u n d s " 
super io r idad f ís ica sobre el j a p o n é s , 
aunque no pudo ponerle la l lave deci-
siva, porquei es mucho K o m a ese. 
Mien t ra s no se concierte una lucha á 
t iempo inde te rminado , hasta que uno 
de los dos resulte vencedor, no se de-
c i d i r á á q u i é n le corresponde el cam-
peonato. 
Doble a t r ac t ivo h a b r á esta noche 
con e l estreno, en segunda tanda, de 
la opereta en u n acto " L a costa a z u l " 
y el " d e b u t " en el papel de " B a s i -
l i o , " de esta obra, de l p r i m e r actor 
c ó m i c o J o s é l l e r a s . 
A b r e el p rog rama la " H a h a n a A l e -
g r e " y t e rmina la f u n c i ó n con " L a s 
m u j e r e s . " 
R o d r í g u e z A r a n g o , el ac t ivo " m a -
n a g e r " de la empresa y buen amigo 
de los periodistas, hace grandes pre-
para t ivos para su f u n c i ó n de gracia,, 
que se e f e c t u a r á el viernes p r ó x i m o 
con u n p rog rama colosal. Ese d í a 
r e a p a r e c e r á la ap laudida t i p l e Tere-
sita C a l v ó en " L a Cor t e de F a r a ó n " 
y h a b r á otras muchas novedades. U n 
g ran é x i t o en perspectiva. . 
Albisu.—i 
Anoche obtuvieron merecidos aplau-
sos la salerosa " f l a m e n c a " A n -
ton ia M a r t í n e z , " L a S a l é r i t o , " y el 
d ú o G r i d e l l i , fo rmado por excelentes 
art is tas. 
Esta noche se p r e s e n t a r á n nueva-
mente con los mejores n ú m e r o s de su 
reper to r io , en las tres tandas. Ade^-
m á s . se p r o y e c t a r á n preciosas pe l í cu -
las, todas ellas de novedad. 
M a ñ a n a d e b u t a r á el cuar te to l í r i co 
e s p a ñ o l " B o h e m i o s , " del que tenemos 
m u y buenos informes. 
M a r t í . — 
Para hoy se anuncia en segunda 
tanda el estreno de l a b u f a n d i l l a del 
conocido y ap laudido au to r Ruper 
F e r n á n d e z , t i t u l a d a " L a B o r r a c h i -
t a , " obra de la cual se nos hacen 
grandes elogios. 
Antes y d e s p u é s del estreno i r á n 
dos obras de A l b e r t o Gar r ido , el i n i -
mi tab le " n e g r i t o : " "Se f o r m ó en la 
R u m b a " y " P l a g a de P r i m o s , " am-
bas obras á cual m á s d iver t idas . 
E n la p r i m e r a t anda se e x h i b i r á l a 
m a g n í f i c a p e l í c u l a " J u a n J o s é ; " y 
duran te las exhibiciones, la orquesta 
que d i r i ge el joven y reputado maes-
t r o composi tor M o i s é s Simons, ejecu-
t a r á las mejoras n ú m e r o s de su reper-
t o r i o . 
P r e p á r a s e para el domingo una 
g r a n " m a t i n é e " . con regalos de jugue-
tes para los n i ñ o s . 
Politeama.— 
E l eme :Rosas" en combina-
c ión con la c o m p a ñ í a de verso " L a 
comedia e s p a ñ o l a , " que d i r i ge Casa-
s ú s , f o r m a n un e s p e c t á c u l o a t r ac t ivo 
y cul to , que obtiene decidido f a v o r 
del p ú b l i c o . 
H o y se e s t r e n a r á la comedia " E l 
C o m a n d a n t e " y se p o n d r á en escena 
" L o que no v u e l v e . " 
Se e x h i b i r á la emocionante c in ta 
t i t u l a d a " L a s dos madre s , " nueva en 
Cuba y se p r o y e c t a r á n otras c ó m i c a s 
y serias, para todos los gustos. 
Todo el e s p e c t á c u l o , con luneta y 
entrada, cuesta 20 centavos: el colmo 
de l a ba ra tu ra . 
Alhambra ,— 
Sigue dando grandes llenos la rego-
ci jada zarzuela de V i l l o c h y M a u r i 
" L a s Desventuras de L i b o r i o . " 
Es ta noche va en segunda tanda, y 
h a b r á o t ro l leno. 
E n la p r i m e r a tanda i r á " R e g i n o 
en el C o n v e n t o , " o t ra zarzuela de V i -
l l o c h que es de car te l . 
E l lunes, estreno de " E l Conde de 
M i p u c h u n g o . " 
A L T A N D O S M E S E S 
P A R A Q U E L A E L E G A N T E T I E N D A 








CAMBIE SU ASPECTO Y SE CONVIERTA EIT TOA G E A F 
CASA DE CONFECCIONES PARA SEÑORAS Y HIÍTAS 
y q u e r e m o s r e c o r d a r á t o d o s , q u e e x i s t e u n a v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n ; u n d e r r o c h e d e 
m a ^ n m e a s t e l a s y d e p r e c i o s o s a d o r n o s p o r m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r ; p o r q u e o s 
l o r z o s o q u e e c h e m o s í u e r a n u e s t r a c o l o s a l e x i s t e n c i a ( q u e a s c i e n d e á ^ O O m i l p e s o s ) , 
s m r e p a r a r e u l o s p r e c i o s , a u n q u e e s t o p a r e z c a u n d e s h a r a j u s t e , p a r a i n a u g u r a r n u e s -
t1 Cas? *c.?!líe^iones' á c u y o e f e c t o f u é n u e s t r o s o c i o S r . S o t o á P a r í s á c o n -
t r a t a r l a m e j o r M O D I S T A y e l m e j o r S A S T K E p a r a S E Ñ O R A S . 
El mes de Agosto hará é p o c a en L E PRINTEMPS. 
bre tela! ¡Todo se liquidará á cualquier precio! 
¡No quedará tela so-
LE PRINTEMPS, Obispo esq. á Compostela 
t y 







, „ Mancamos muestras de nuestras telas á todas las personas quo del inter ior de la K l a nos l is ni 
dan. pero les supheamos que nos expl iquen bien lo a a e ^ ^ e S S 2 flí^e ^ ^ ^ y m ^ t ^ í l ^ \ . 
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X J I B I F S L c> s 
iRelac ión de los l ibros recibidos ú l -
t imamente oí) " L a .Moderna P o e s í a . " 
Dereebo M e r c a n t i l , Hipolteca 'Naval , 
p o r "Revilla. 
Lnc ln i de [Raspas, E c o n o m í a P o l í t i -
ca . por ('a n plowitM-. 
Derecho Poilítico. por Kels . 
E c o n o m í a 'Po l í t i ca , por LavHeyc. 
T e l e g r a f í a , Ferrocarri les , por fo-
sada. 
A r i t m é t i c a , Algebra , por Salinas. 
Derecho M e r c a n t i l , do^ tonws, por 
l i l a neo. 
T e r a p é u t i c a , tres tomos, por Devobe. 
Higieifte, por Trus t . 
C i r u g í a de Urgencia , por Le.iars. 
Rarezas de la Lengua, por Abe l l an . 
L i b r e Cambio, por iFavirtt. 
L i te ra tura ; , dos bomós, por Giner. 
Derecho P o l í t i c o , por Robles. 
Nociones de T e l e g r a f í a , por Losada. 
Dicc ionar io de la Academia de la 
Lengua . 
f i r a m á t i e a . por Bar re i ro. 
T a q u i g r a f í a , por Andrea . 
G i m n á s t i c a , Law-Tennis , por Cava-
l l i o t t i . 
E l desnudo Femenino ( i lus t rac io -
nes del na tura l . ) 
E l M é t o d o en el estudio, por Gnyot 
Daubes. 
Mis ter ios del Tocador (para ser 
hermosa.) por la Marquesa da Pasy. 
Andanzas Serranas, por E n r i q u e 
Mesa. 
Despentar para M o r i r , por Ooncha 
Espina. 
D o ñ a Mesal ina , por J L ó p e z P i n i -
l los. 
Tesoro de l a Lengua 'Castellana, por 
J u l i o Cejaclor. 
A r t i l l e r í a , t res tomos, por H e r m i d a . 
T e o r í a del Buque , por C o l . 
G e o m e t r í a A n a l í t i c a , por M u e r d i . 
G e o m e t r í a A n a l í t i c a , por Po rme l . 
Las Evas del P a r a í s o , por Fel ipo 
Tu iga . 
151 T c m u l t o (novedad.) por Geor-
A d e m á s 'han J l egado ejemplares de 
las novelas que se pub l i can en eü fo-
l l e t n d e l D I A R I O " L a s Tres Duque-
sas" y " J u a n L o b o . " 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
C i n e m a t ó g r a f o y comedias.—Pun. 
ción d ia r ia por tandas.— Estreno de 
pe l í cu la s . — A las ocho • vistas cine-
ma tog rá f i ca s y la comedia t i t u l ada 
L a S a c r i s t í a , estreno. — A las nueve: 
tanda doble con L a Escondida Senda 
y nuevas vista c inema tog rá f i ca s . 
GRAN TEATRO PATRET.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: L a Hahana Alegre . — A 
las nueve: estreno de l a opereta en u n 
acto Lo. Costa Azxd. — A las diez: Las 
Tres Mujeres. 
ALBISU.— 
Cine y Variedades. — F u n c i ó n dia-
ri\a por tandas. — Vistas c i n e m a t o g r á -
ficas y p r e s e n t a c i ó n en las tres tandas 
del duetto i ta l iano Les G r i d e l l i y de 
la aplaudida coupletista " L a S a l é r i -
t o . " 
TEATRO MARTI.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Quinteto Japonesi 
ta. — A las ocho: Se f o r m ó en la r um-
ha. —. A las ocho: estreno de L a Bo-
r r r i ch i i u . — A ]f?s •diez: Plaga de P r i -
mo*. 
SALÓN-TEATRO AenrALTDADES.—• 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades conti-
nuo desde las ocho hasta las once de 
la noche. — F u n c i ó n d iana . 
POLITEAMA HABANERO.— 
G r a n Teatro.— 
C i n e m a t ó g r a f o continuo y comedias 
por la c o m p a ñ í a que di r ige el s eño r 
C a s a s ú s . 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
t ó g r a f o . — F u n c i ó n d iar ia . 
Reestreno de la joya c inematográ f i -
ca en colores Ju l i o Cesar en E g i p t o . 
Reprisse de las cintas de a r t e : Tres 
Da)>tas para un G a l á n . —- L a Mano y 
L a Dmna de las Camelias, 
ALHAMBRA.— 
Co.mpañía de Zarzuela. — A laa 
ocho: Regino en el Convento. — A las 
nueve: Las Desventuras de L i b o r i o . 
ER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que a q u í 
t ienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
2315 30-8 
Centro Asturiano 
S E C C I O N DE I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
D e b i e n d o i n a u g u r a r s e en es te C e n t r o , 
d u r a n t e l a ú l t i m a q u i n c e n a de l m e s e n t r a n -
te, e l c u r s o e s c o l a r de 1910 á 1911, c o n f o r -
m e p r e v i e n e el R e g l a m e n t o p a r t i c u l a r de 
l a S e c c i ó n , q u e d a a b i e r t o desde e s t a f e c h a 
el p e r í o d o de m a t r i c u l a o r d i n a r i a p a r a el 
m i s m o , a v i s a n d o p o r este m e d i o á los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s que , do n u e v e á, d iez de 
l a m a ñ a n a se e x t e n d e r á n l a s de C o r t e y 
C o n f e c c i ó n de l a b o r e s y So l feo y P i a n o p a -
r a s e ñ o r i t a s , y de u n a á t r e s de l a t a r d e 
l a s de los G r a d o s E l e m e n t a l , M e d i o y S u -
p e r i o r de n i ñ o s y n i ñ a s , en l a S e c r e t a r í a 
de e s t a S e c c i ó n , S a l ó n do l a B i b l i o t e c a , 
s i e n d o r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a ello l a 
p r e s e n t a c i ó n de l r e c i b o que j u s t i f i q u e e' 
d e r e c h o á, ese benef ic io en l a f o r m a que 
d e t e r m i n a el a r t í c u l o 83 de l R e g l a m e n t o ge -
n e r a l de. l a S o c i e d a d . 
H a b a n a 23 de A g o s t o de 1910. 
. E l S e c r e t a r i o , 
J o s é G . A g u i r r e . 
C 2404 A g ; 24 
CONTABILIDAD UNIVERSAL 
O B R A S D E L DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
ANÜN010S V A R I O S 
Clínica de curación siñlitica 
D E L 
D R . R E D O N Q O 
Unenos A i r e s n* l 
E n e « t a C l í n i c a se c u r a l a s inUe « n 20 
d í a s por lo a e n e r a l , y de no «or ast o* ¡ t 
d e v u e l v e a l cUei i te el d i n e r o de c o n f o r m i d a d 
con lo que se e s t ipu le . 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s s u g e r i d a s por e n t i d a -
des poco a f e c t a s fi. m i p r o c e d i m l e r t o me 
o b l i g a n — con p e n a — & p r o d u c i r m e de esto 
n:nf!r.. T e l é f o c o : 6120. 
2200 A g . 1 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C ^ T J B D K A T I C O DBJ r.JV Ü N i V a R S l U A X J 
mmn m\i x OÍDJS 
N E P T U N O 103 DES 13 á t , todos 
os dias excepto Jos dorain^H. Con-
sultas y operaciones en el Ho^pit.il 
Mercedes lunes, miérco les y viernes á 
las 7 de la mañua. 
2182 A g . 1 
mimo OÍPII 
C o l e g i o de P r i m e r a , S e g u n d a E n s e -
ñ a n z a y de C o m e r c i o . 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : 
P A B L O M I M O 
C o n c o r d i a 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419. 
A - 4 1 7 4 . S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s 
y e x t e r n o s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
C 2422 " 26-26 A g . 
CAMISAS DUEI 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l a , 
_ 2213 A g . 1 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
K l r e m e d i o m a s r á p i d o y s e g u r o en l a 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , tlorea 
b l a n c a s y de toda c la se de flujos por anti> 
guos que gean. 
R E U M A T I H A 
A c t i v o y e n é r g i c o r e m e d i o en e l R e u m a -
t i s m o c r ó n i c o y agudo , D o l o r e s y N e u r a l -
g i a s , L u m b a g o s , etc. 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
P r e p a r a d o s por e l D r . R . D . L o r i é . S e v e n -
de e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
2229 A g . 1 
Doctor Manuel Deifm 
M é d i c o de N i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — C h a c ó n 31, e s q u i n a 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
K X T O P A S i A S i x , > 0 s i n r ( ) N 
A r i t m é t i c a ( o m c r c i a l l invoraal corr 
d a y a u m e n t a d a con la . ' a l c n l a c t ó n i -ñh^1' 
l a p o l a r i z a c i ó n de asneare; ; , los posos p 3' 
c i n c o s y el s i s t e m a m o n e t a r i o do todas1?6" 
n a c i o n e s á n ionoda a n u T i r a n . n . T e ñ e n , , 
de L i b r o s r i n i v e r s a l . n o e n m o n t o s Com 
( lorrespondcnc ia , < 'onicrcig,]. " ? r ' 
trolOgla Universa!. D e c l a r a d a s 'le T E V ' p a 
l iara, la K; en.in/.a en la, Kseue la f | , ' . 
merolo de la [-Tabana, C e n t r o s Regi0ri^0' 
en laa 
y C o l e g i o s I n 
p r i n c i p a l e s L i l 
•orporados. V é n d e s e 
9606 ;'<'-i8 
JOSE F E R M M i Z . I EN C ? 
1 ¡n ¡vnrl a (loros do t orín O1;Í • de ^ 
rrajes para cons t ru i r cochos y carros ' 
f e r r e t e r í a oii general y ele el os saní| 
taios. 
E e l a s c o a í n 69 y 71.—Habana. J 
! 9820 * 26-2-t a g í 
S i l a c a s p a h a i n v a d i d o t u c a b e z a m 
y t u c r á n e o c o m i e n z a á e s t a r pe lado , 
a p a g a n d o el f u l g o r de tu b e l l e z a , 
h a s de u s a r d i a r i a m e n t e en tu pe inado J 
el P e t r o f l o w e r , s u p e r i o r de L e z a . 
C 2274 " a l t . 13-2-
A Z A F R A N " E L ÍRIS'' | 
: ; Q U E R I C O ¡us: : 
S u p u r e z a , g a r a n t í a , color , a r o m a y, i M 
b o r . . . no t i enen r i v a l . . . 
•> D e v e n t a en todas las !v..!<nv:is de pres-i 
t igio. L o s p a q u e t e s son ,ic i , ,"> y 10 cen-
t a v o s c o n l a i r .arca " K ! I r i s . " I «epóslto* 
J e s ú s M a r í a XÚMI. 1. ••.«.¡inn.-t á inquisidor" 
C o r r e o , A p a r t a d o n ú m . 12^6. A . A g u l i ó l í 
9123 26-9 A g ; ! 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O ^ 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l X ú m e r o U n o . Eg3 
p e c i a l i s t a del D i s p e n s a r i o - T a m a y o . " Vir . 
t u d e s 138. T e l é O no 200;; y A-3176. Con-
s u l t a s de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2368 26-17 A¡ 
POSTi 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laToontorio 1 
dental del 
L a s afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos les trabajos de absoluta g$: 
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
9521 26t-lOAs' 
mm mu mmi 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E I S 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VÍ& 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S Úl 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2245 Ag. 1 
, ¡i SIN RIVAL!! 
ELABORADO CON 
I f i l HIEL de VACA 
vmm : E S P E C I A L D E 
Ed Planté. 
Córiscrva el ¿uíís 
*HUNC¡IB5 TRUJILLO 'MARIN ÜLLD MARIN. ' v V i l. • 
U S E N S E L O S A F A M A D O S P O L V O S D E 
C 2289 
L A C O N S T A N C I A " I 
al t . * H 
ANUNCIOS TRtMMJLO MARIN 
C \ QJ.1Q «i t . 25 2-2» 
